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R E S U M O 
N o p r e s e n t e t r a b a l h o f o i a v a l i a d a a p r o d u ç ã o d e b i o m a s s a 
a é r e a p a r a f i n s e n e r g é t i c o s d e p o v o a m e n t o s d e b r a c a t i n g a ( M ¿ m o ¿ a 
B d n i k ) d e u m ( 1 ) a s e t e ( 7 ) a n o s d e i d a d e , r e n e n e r a d o s -
n a t u r a l m e n t e a t r a v é s d a q u e i m a , e l o c a l i z a d o s n o M u n i c i p i o d e 
Q u a t r o B a r r a s , E s t a d o d o P a r a n a . T r a t a - s e d e u m a p r o p r i e d a d e d e 
2 5 h e c t a r e s , s o b r e g i m e d e p r o d u ç ã o c o n t i n u a n u m s i s t e m a d e 
e x p l o r a ç ã o s i 1 v i - a g r í c o l a d e b r a c a t i n g a - mi 1 h o - f e i j ã o . O s d a d o s 
d a s p a r c e l a s p o r i d a d e p e r m i t i r a m a j u s t a r e q u a ç õ e s p a r a p e s o v e r d e 
e p e s o s e c o d a s á r v o r e s e m f u n ç ã o d o D A P e H , e c a l c u l a r a b i o -
m a s s a a é r e a p o r u n i d a d e d a á r e a . C a l c u l a d o s a a l t u r a d o m i n a n t e , 
á r e a b a s a l , i d a d e e p e s o s e c o d a s p a r c e l as, f o r a m a j u s t a d o s m o d e -
l o s d e p r o d u ç ã o e a n a l i s a d o s - o c r e s c i m e n t o e a p r o d u ç ã o d o s i s t e m a . 
V e r i f i c o u - s e a a l t a c o r r e l a ç ã o e x i s t e n t e e n t r e o D A P e o p e s o 
v e r d e e p e s o s e c o d a s á r v o r e s . A p r o d u ç ã o e s t á m u i t o c o n d i c i o n a d a 
p e l o s r a l e i o s , n ã o - c o n t r o l a d o s , e f e t u a d o s n o s p o v o a m e n t o s , o q u e 
d i f i c u l t a a s e s t i m a t i v a s d a s v a r i á v e i s d e p r o d u ç ã o . A e q u a ç ã o 
d e S c h u m a c h e r a p r e s e n t o u m e l h o r a j u s t e a o s d a d o s o b s e r v a d o s , 
v e r i f i c a n d o - s e o I M A m á x i m o n a i d a d e d e 5 a n o s c o m 1 0 , 1 8 t / h a . 
0 c r e s c i m e n t o e m a l t u r a d a s a r v o r e s a u m e n t a a i n d a n o 79 p e r í o d o 
v e g e t a t i v o e a á r e a b a s a l a t i n g e o m á x i m o e n t r e o 5 9 e o 69 p e -
r í o d o q u a n d o c o m e ç a o d e c l í n i o p e l a m o r t a l i d a d e d a s b r a c a t i n g a s 
q u e s ã o s u b s t i t u í d a s p e l a s e s p é c i e s f o l h o s a s d o s u b - b o s q u e . 
v i i i 
B I O G R A F I A 
A N A A . R . T . B A R E M B U E M , n a s c e u e m S a n t a R o s a , L a P a m p a , 
A r g e n t i n a n o d i a 3 d e s e t e m b r o d e 1 9 4 5 . E m 1 9 7 4 g r a d u o u - s e c o m o 
E n g e n h e i r a A g r ô n o m a n a U n i v e r s i d a d e N a c i o n a l d e B u e n o s A i r e s . 
D e 1 9 7 3 a 1 9 7 4 t r a b a l h o u n o M i n i s t é r i o d e A s s u n t o s A g r á r i o s d o 
E s t a d o d e B u e n o s A i r e s , e d é 1 9 7 4 a 1 9 7 6 n o C E S T A H ( C e n t r o d e 
E s t u d i o s T e r r i t o r i al e s y A m b i e n t e H u m a n o ) . d e B u e n o s A i r e s , e n a 
U n i v e r s i d a d e d e B u e n o s A i r e s , c o m o d o c e n t e n a s c á t e d r a s d e 
I n t r o d u ç ã o ãs C i e n c i a s A g r á r i a s e I n t r o d u ç ã o ã E c o l o g i a . D e 
1 9 7 7 a t é 1 9 8 4 , t r a b a l h o u n a F u n d a ç ã o I P A R D E S - I n s t i t u t o P a r a n a e n s e 
d e D e s e n v o l v i m e n t o E c o n ô m i c o e S o c i a l , d o E s t a d o d o P a r a n á e d e 
1 9 8 5 a t é 1 9 8 7 n a A d m i n i s t r a ç ã o d e P a r q u e s N a c i o n a i s d a A r g e n t i n a , 
c o m o t é c n i c a a s s e s s o r a d a P r e s i d ê n c i a . 
1 . I N T R O D U Ç Ã O 
A e n e r g i a é u m e l e m e n t o f u n d a m e n t a l d o s i s t e m a s õ c i o - e c o -
n Õ m i c o , t a n t o d o m u n d o d e s e n v o l v i d o c o m o d o s u b d e s e n v o l v i d o . I s t o 
e n v o l v e n ã o s ó p r o b l e m a s c i e n t í f i c o s e t é c n i c o s , m a s - t a m b é m s o -
c i a i s e p o l í t i c o s . 
N e s t e s e n t i d o , a s g r a v e s c o n s e q ü ê n c i a s d a c r i s e e n e r g é t i c a 
d o s ú l t i m o s a n o s e v i d e n c i a m q u e a a t i v i d a d e h u m a n a f u t u r a d e v e r á 
b a s e a r - s e e m f o n t e s r e n o v á v e i s d e e n e r g i a : a c u r t o p r a z o , p a r a 
s o b r e v i v e r ã e s p e c u l a ç ã o d o s p a í s e s p r o d u t o r e s d e p e t r ó l e o e , a 
l o n g o p r a z o , p a r a e n f r e n t a r o s e u i n e v i t á v e l e s g o t a m e n t o . A l é m 
d i s s o , ê i m p o r t a n t e q u e a e x p l o r a ç ã o d e s s a s f o n t e s r e n o v á v e i s 
c a u s e o m í n i m o d e d a n o s a o a m b i e n t e . 
P a r a l e l a m e n t e , a s i t u a ç ã o d e p o b r e z a e m q u e s e e n c o n t r a 
m a i s d a m e t a d e d a p o p u l a ç ã o m u n d i a l e x i g e o a p e r f e i ç o a m e n t o d e 
a l t e r n a t i v a s e n e r g é t i c a s p a r a o p e t r ó l e o , d e b a i x o c u s t o e m í n i m a 
s o f i s t i c a ç ã o t e c n o l ó g i c a , s o b r e t u d o n o s p a í s e s s u b d e s e n v o l v i d o s . 
A t u a l m e n t e , a t é m e s m o p a í s e s d e s e n v o l v i d o s d i r e c i o n a r e m s u b s t a n -
c i a i s r e c u r s o s p a r a a p e s q u i s a v o l t a d a a o a p r o v e i t a m e n t o d a f l o -
r e s t a c o m o f o n t e d e e n e r g i a . 
N e s t e c o n t e x t o , a e n e r g i a s o l a r , e e m e s p e c i a l a o b t i d a d a 
b i o m a s s a f l o r e s t a l , o c u p a u m l u g a r d e d e s t a q u e n o p a n o r a m a e n e r -
g é t i c o o o f u t u r o . E m e s p e c i a l , d e v e c o n s i d e r a r - s e q u e u m a g r a n d e 
v a n t a g e m d a m a d e i r a c o m o c o m b u s t í v e l ë o s e u b a i x o t e o r d e e n x o -
f r e ( a l t o p o l u e n t e e c o r r o s i v o ) , q u a n d o c o m p a r a d o c o m o p e t r ó l e o 
e o c a r v ã o m i n e r a l ( L I S E Ã O J R . 3 7 ) . 
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I s t o é e s p e c i a l m e n t e v á l i d o p a r a o . B r a s i l , p e l a s p r i v i l e -
g i a d a s c o n d i ç õ e s d o s e u t e r r i t ó r i o e a v a r i a d a d i s p o n i b i l i d a d e 
d e e c o s s i s t e m a s q u e s ã o o u f o r a m n a t u r a l m e n t e o c u p a d o s p o r f o r -
m a ç õ e s f l o r e s t a i s . 
A s s i m , é d e f u n d a m e n t a l i m p o r t â n c i a o c o n h e c i m e n t o d a s 
e s p é c i e s c o m p o t e n c i a l e n e r g é t i c o b e m c o m o a a v a l i a ç ã o d a s v a n -
t a g e n s e c o l ó g i c a s e e c o n ô m i c a s d e s u a u t i l i z a ç ã o . 
D e m o d o g e r a l , e x i s t e m c a r ê n c i a s s i g n i f i c a t i v a s d e i n f o r -
m a ç ã o a r e s p e i t o d a s e s p é c i e s n a t i v a s . 0 g r a n d e i n t e r e s s e d e s -
p e r t a d o p e l a s e s p é c i e s e x ó t i c a s d e r á p i d o c r e s c i m e n t o e a l t a 
r e n t a b i 1 i d a d e , c o m o o Pinuò, Euco.¿yptu¿ e o u t r a s , ê u m a d a s c a u s a s 
d e s s a c a r ê n c i a . 
E n t r e t a n t o , m e s m o q u e e s s a s e s p é c i e s e x ó t i c a s d o m i n e m o 
p a n o r a m a f l o r e s t a l f u t u r o , n ã o p o d e r ã o s u b s t i t u i r c o m p l e t a m e n t e 
a s n a t i v a s q u e g a r a n t e m u m m e l h o r e q u i l í b r i o e n t r e a d i n â m i c a d o 
s o l o e o c l i m a r e g i o n a l . ( K L E I N 3 2 ) . 
E m b o r a s e j a d e s a c c n s e l h a v e i a u t i l i z a ç ã o d a s f l o r e s t a s p r i -
m á r i a s r e m a n e s c e n t e s p a r a f i n s e n e r g é t i c o s , é i m p r e s c i n d í v e l o 
c o n h e c i m e n t o d a q u e l a s e s p é c i e s n a t i v a s a d e q u a d a s p a r a t a i s f i n s , 
s o b r e t u d o e m t e r m o s d e p r o d u ç ã o s u s t e n t a d a e e c o n o m i c a m e n t e r e n -
t á v e l . . D e s t a f o r m a , p o d e r - s e - ã c o n t a r c o m u m i m p o r t a n t e s u b s t i t u t o 
d o p e t r ó l e o e a o m e s m o t e m p o p r o m o v e r a n e c e s s á r i a r e p o s i ç ã o d a 
c o b e r t u r a ã r b o r e a t ã o d r a s t i c a m e n t e d e p a u p e r a d a . 
N a r e g i ã o S u l , j u n t o ã s m a t a s d e A r a u c a r i a . o c o r r e a b r a -
g a t i n g a ( M - c m o A a ¿ cabiella B&n-th), e s p é c i e p i o n e i r a de r á p i d o c r e s c i m e n -
t o q u e v e m s e n d o u t i l i z a d a c o m s u c e s s o c o m o l e n h a o u c a r v ã o . 
A i m p o r t â n c i a d a b r a c a t i n g a p o d e d e s a g r e g a r - s e e m t r ê s 
a s p e c t o s f u n d a m e n t a i s : a i n d i s c u t í v é l c a p a c i d a d e c o m b u s t í v e l d e 
s u a m a d e i r a , a e x c e l e n t e c a p a c i d a d e d e r e g e n e r a ç ã o n a t u r a l e 
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p o r t r a t a r - s e d e -'na e s p e c i e l e g u m i n o s a p a r a u s o s m ú l t i p l o s . 
E s s a s t r ê s c a r a c t e r í s t i c a s t o r n a m a b r a c a t i n g a m u i t o 
a p r o p r i a d a e m e s p e c i a l p a r a o s p e q u e n o s p r o d u t o r e s d e b a i x a r e n d a 
p e l a f a c i l i d a d e e b a i x o c u s t o d e i m p l a n t a ç ã o , c o m p a r a d a a o u t r a s 
e s p é c i e s a p r o v e i t a d a s c o m o c o m b u s t í v e l . P a r a d o x a l m e n t e , o s r e f l o -
r e s t a m e n t o s d e b r a c a t i n g a n ã o s ã o e n q u a d r a d o s n o s b e n e f í c i o s d a 
L e i d e I n c e n t i v o s F i s c a i s , p e l o f a t o d e p r e s c i n d i r d e m u d a s n a 
s u a r e p o s i ç ã o . 
A s i n f o r m a ç õ e s d i s p o n í v e i s s o b r e o p o t e n c i a l p r o d u t i v o 
d e s s a e s p é c i e s ã o e s c a s s a s e i n s u f i c i e n t e s , t a n t o e m t e r m o s b i o -
l ó g i c o s c o m o e c o n ô m i c o s , e m b o r a e s t e j a i n c l u í d a n o s P l a n o s d e 
A l t e r n a t i v a s E n e r g é t i c a s d o E s t a d o d o P a r a n á ( P A R A N Ã 5 3 ) . 
N e s s e s e n t i d o , b e m c o m o e m f u n ç ã o d e p r o b l e m á t i c a e n e r g é -
t i c a a p o n t a d a , é i m p o r t a n t e c o n t a r c o m d a d o s d e p r o d u t i v i d a d e 
d e b r a c a t i n g a i s a f i m d e f a c i l i t a r o p l a n e j a m e n t o f u t u r o d e 
s u a o f e r t a . A i n d a p o d e m s e r m e l h o r a d o s o s m é t o d o s s i l v i c u l t u r a i s , 
c o n s i d e r a n d o o u s o d e s t a e s p é c i e n o s u p r i m e n t o d a s n e c e s s i d a d e s 
e n e r g é t i c a s d a r e g i ã o . 
A s s i m , e s t e t r a b a l h o v i s a f o r n e c e r i n f o r m a ç õ e s q u e c o n -
t r i b u a m p a r a o c o n h e c i m e n t o d e u m i m p o r t a n t e s i s t e m a d e a p r o v e i -
t a m e n t o d o s o l o , p e l a i n t e g r a ç ã o d e u m a e s p é c i e f l o r e s t a l e n e r -
g é t i c a c o m d u a s c u l t u r a s a l i m e n t a r e s . 
N e s t e c o n t e x t o , é i m p o r t a n t e a p r o d u ç ã o d e b i o m a s s a a é r e a 
d a b r a c a t i n g a e m u n i d a d e s d e p e s o p o r s e r o m a i s a d e q u a d o p a r a 
a f i n a l i d a d e e n e r g é t i c a . 
P a r a t a n t o , c o n s t i t u e m o b j e t i v o s d o p r e s e n t e e s t u d o : 
a ) a v a l i a r a b i o m a s s a a é r e a d a s á r v o r e s e m u n i d a d e s d e 
p e s o v e r d e e p e s o s e c o e m f u n ç ã o d o d i â m e t r o a a l t u r a 
d o p e i t o ( D A P ) e a l t u r a t o t a l ( H ) n u m s i s t e m a d e p r o -
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d u ç ã o c o n t i n u a d e b r a c a t i n g a - m i l h o e f e i j ã o ; 
b ) a v a l i a r a p r o d u ç ã o e d e t e r m i n a r a e v o l u ç ã o d e b i o m a s s a 
p r o d u z i d a p o r u n i d a d e d e á r e a e i d a d e ; 
c ) d e t e r m i n a r o p o n t o ó t i m o d e c o r t e d o s i s t e m a d e p r o -
d u ç ã o c o n t i n u a d e b i o m a s s a n a s c o n d i ç õ e s e s t u d a d a s . 
R e s s a l v a - s e q u e a s p o p u l a ç õ e s u t i l i z a d a s n e s t e e s t u d o n ã o 
f o r a m e s p e c i f i c a m e n t e p l a n e j a d a s e c o n t r o l a d a s p a r a a p e s q u i s a , 
o q u e , e v i d e n t e m e n t e , é i m p o r t a n t e p a r a a a v a l i a ç ã o d o t i p o d e 
d a d o s o b t i d o s e d e f i n i d o r d o s l i m i t e s e a l c a n c e s d a p r ó p r i a 
p e s q u i s a . 
E s t e t r a b a l h o p r o c u r o u a i n d a s i s t e m a t i z a r o c o n h e c i m e n t o 
a c u m u l a d o s o b r e o t e m a , c o m o i n t u i t o d e t o r n a r d i s p o n í v e l m a i s 
u m i n s t r u m e n t o p a r a a e x p l o r a ç ã o r a c i o n a l d o s i s t e m a . 
2 • R E V I S Ã O DA. L I T E R A T U R A 
2 . 1 C A R A C T E R I S T I C A S D A B R A C A T I N G A 
A b r a c a t i n g a é u m a e s p e c i e c a r a c t e r l s t i c a d a s f l o r e s t a s 
d a r e g i ã o S u l d o B r a s i l . S e g u n d o R O T T A <¿t allí, a p r e s e n t a u m a 
á r e a d e o c o r r ê n c i a c o m p r e e n d i d a e n t r e a s l a t i t u d e s d e 2 3 9 5 0 ' S 
e 2 9 9 4 0 ' S e l o n g i t u d e d e 4 8 9 3 0 ' W e 5 3 9 5 0 ' W , s e m p r e d e n t r o 
d o t e r r i t ó r i o b r a s i l e i r o , o n d e p r e d o m i n a o c l i m a C f b , s e g u n d o a 
c l a s s i f i c a ç ã o c l i m á t i c a d e K o e p p e n , e m a l t i t u d e s q u e v a r i a m d e 
5 0 0 a 1 5 0 0 m 6 6 . 
S e g u n d o M A T T O S o.t alll, a á r e a d e o c o r r ê n c i a a b r a n g e p a r t e 
d o s e s t a d o s d o P a r a n á , S a n t a C a t a r i n a e R i o G r a n d e d o S u l , p o d e n -
d o o c o r r e r e m á r e a s r e s t r i t a s d o s e s t a d o s d e S ã o P a u l o e M i n a s 
G e r a i s ( f i g u r a T ) 4 5 . P a r a K L E I N , a b r a c a t i n g a o c u p a á r e a s d e 
3 0 0 a 1 8 0 0 m d e a l t i t u d e e a p r e s e n t a c a p a c i d a d e p a r a a d a p t a r - s e 
e m d i f e r e n t e s a m b i e n t e s 3 2 . 
2 . 1 . 1 P o s i ç ã o s i s t e m á t i c a 
A Mlmoòa icab/idlla e u m a l e g u m i n o s a a r b ó r e a d a s u b f a m i l i a 
d a s mlmo¿olda<¿, c o n h e c i d a c o m o b r a c a t i n g a , a b r a c a t i n g a , a b r a c a -
a t i n g a , p a r a c a t i n g a e b r a c a t i n h o , s e g u n d o d i v e r s o s a u t o r e s . 
2 . 1 . 2 C o m p o s i ç ã o f i t o - s o c i o l ó g i c a 
K L E I N a d e f i n e c o m o e s p é c i e f o r t e m e n t e h e l i õ f i l a , c o m 
s i g n i f i c a t i v a f r e q ü ê n c i a n a s m a t a s d e s b a s t a d a s d e knauc.atila an-
gu .6 tifio lia o u e m c l a r e i r a s o r i g i n a d a s n a f l o r e s t a p e l a m o r t e 
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cie g r a n d e s á r v o r e s o u p o r c a u s a d e i n c ê n d i o s 3 2 . N a s f l o r e s t a s 
d e n s a s d a r e g i ã o S u l , s u a p r e s e n ç a é e s p o r á d i c a e d e s c o n t í n u a . 
Q u a n d o a p a r e c e n a s á r e a s q u e i m a d a s , f o r m a m a t a s q u a s e 
p u r a s e n o s e s t á g i o s i n i c i a i s e n c o n t r a - s e a s s o c i a d a . a o f u m o - b r a v o 
(Solanum esL¿an£hum) , c a p o r o r o c a (Rapama ¿ c ^ / m g - í n e a ) , a r o e i r a 
v e r m e l h a ( Sc. ¿ U n c u tzxzhinthÁ.^oti.Lii, ) e o u t r a s . N o s e s t á g i o s m a i s 
a v a n ç a d o s , p o d e p r e d o m i n a r a c a n e l a g u a i c a (Otoiza pube.Aula) 
q u e , s e g u n d o K L E I N , p r o v a v e l m e n t e s u b s t i t u i a b r a c a t i n g a n a s u -
c e s s ã o , p o r e m , e s s e t e m a a i n d a n ã o f o i s u f i c i e n t e m e n t e p e s q u i -
s a d o 3 2 . 
T r a t a - s e d e u m a e s p é c i e q u e s e c o m p o r t a c o m o p i o n e i r a , 
s e g u n d o R E I T Z zt allí, d e r á p i d o c r e s c i m e n t o , d e s e n v o l v e n d o u m 
t r o n c o r e t o e c i l i n d r i c o , i n e r m e , e d e c a s c a m a r r o n á s p e r a . A 
c o p a é tíensa, a r r e d o n d a d a , d e c o r v e r d e c i n z e n t o , c a r a c t e r í s t i c o 
e i n c o n f u n d í v e l n a f l o r e s t a 6 4 . 
2 . 1 . 3 R e g e n e r a ç ã o n a t u r a l e a r t i f i c i a l 
A b r a c a t i n g a f l o r e s c e a b u n d a n t e m e n t e n o i n v e r n o e s u a s 
s e m e n t e s f i c a m n o s o l o a t é q u e o f o g o q u e b r e a s u a l a t ê n c i a , 
f o r m a n d o e n t ã o p o v o a m e n t o s q u a s e p u r o s . I s t o t o r n a a e s p é c i e 
m u i t o i n t e r e s s a n t e p a r a o r e f 1 o r e s t a m e n t o , e s p e c i a l m e n t e n o c a s o 
d e p e q u e n a s p r o p r i e d a d e s . 
A l é m d i s s o , a b r a c a t i n g a é i m p l a n t a d a c o m ê x i t o f o r a d e 
s u a á r e a d e o c o r r ê n c i a , m e d i a n t e s e m e a d u r a d i r e t a , d e s d e q u e a s 
s e m e n t e s s e j a m t r a t a d a s c o m á g u a q u e n t e d e 8 0 a 9 0 9 C d u r a n t e u m 
m i n u t o , p a r a s u p e r a r a i m p e r m e a b i 1 i d a d e d e s e u t e g u m e n t o 
( B I A N C H E T T I 9 ) . N o e n t a n t o , n a s s u c e s s i v a s r o t a ç õ e s f u t u r a s , a 
s e m e a d u r a s e t o r n a d i s p e n s á v e l , d e s d e q u e a b r a c a t i n g a t e n h a 
f l o r e s c i d o a n t e s d o c o r t e f i n a l e a s e g u i r t e n h a m s i d o q u e i m a d o s 
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o s r e s í d u o s p a r a i n d u z i r a r e g e n e r a ç ã o n a t u r a l . 
A l g u m a s p e s q u i s a s p a r a a p r o d u ç ã o d e m u d a s foram r e a l i z a d a s 
v i s a n d o a t e n d e r ã s n e c e s s i d a d e s d e r e f 1 o r e s t a m e n t o d a e s p é c i e , 
f o r a d e s u a á r e a d e o c o r r ê n c i a ( STIJRI ON.7 2 ) . 
P o r e n q u a n t o , o s i s t e m a d e e x p l o r a ç ã o d a b r a c a t i n g a p a r a 
l e n h a o u c a r v ã o é b a s e a d o n o m a n e j o d a r e g e n e r a ç ã o n a t u r a l , p r i n -
c. i . p a 1 m e n t e . 
2 . 1 . 4 U s o s 
V á r i a s s ã o a s a p l i c a ç õ e s a t u a i s d a e s p e c i e e a l t a a s u a 
p o t e n c i a l i d a d e d e a p r o v e i t a m e n t o f u t u r o . A s i n f o r m a ç õ e s a r e s -
p e i t o d o p o t e n c i a l p r o d u t i v o d a b r a c a t i n g a s ã o e s c a s s a s , e m b o r a 
e s t e j a i n c l u í d a n o s p l a n o d e a l t e r n a t i v a s . e n e r g é t i c a s d o E s t a d o 
d o P a r a n á ( P A R A N Ä 5 " , F U N D A Ç Ã O I P A R D E . S 2 - ) . 
A e s p é c i e é i n d i c a d a p a r a r e v e g e t a ç ã o d e á r e a s m a r g i n a i s 
d e s m a t a d a s o n d e a m e c a n i z a ç ã o a g r í c o l a é i m p o s s í v e l ( K L E I N 3 2 ) , 
t r e c o m e n d a d a p o r R E I C H M A N N p a r a r e c o m p o s i ç ã o d e á r e a s d e g r a d a d a s , 
t a i s c o m o a s i m e d i a ç õ e s d a s u s i n a s h i d r o e l é t r i c a s , e m f u n ç ã o d a 
c a p a c i d a d e m e l h o r a d o r a d a s c o n d i ç õ e s f í s i c a s e q u í m i c a . s d o s o l o 6 1 
( P O G G I A N I ,e.-t alll55) . 
C o n s i d e r a - s e q u e , a l é m c a i n d i s c u t í v e l c a p a c i d a d e c o m b u s -
t í v e l d e s u a m a d e i r a , e s t a e s p é c i e a p r e s e n t a u m a p o t e n c i a l i d a d e 
p r o d u t i v a t a l q u e p e r m i t i r i a m e l h o r a r a s c o n d i ç õ e s d e e s t a g n a ç ã o 
e c o n ô m i c a d o s p r o d u t o r e s d e b a i x a r e n d a a t r a v é s d a e x p l o r a ç ã o 
a g r o f l o r e s t a l ( F U N D A Ç Ã O I P A R D E S 2 " ) . 
A i n d a , é r e c o m e n d a d a p o r B A R R I C H E L O & B R I T O c o m o m a t é r i a -
p r i m a p a r a a p r o d u ç ã o d e c e l u l o s e s u l f a t o b r a n q u e a d a , d e s t i n a d a 
a p a p é i s d e e s c r i t a e i m p r e s s ã o q u e n ã o r e q u e i r a m a l t a r e s i s t ê n -
c i a f í s i c a 6 . A l é m d i s s o , p o d e s u b s t i t u i r a o e u c a l i p t o c o m o p r o -
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d u t o r a d e f i b r a c u r t a e m r e g i ã o c o m l i m i t a ç õ e s a s e u c u l t i v o 
( B A R R I C H E L O &t a¿¿¿5). 
C o m o c o m b u s t í v e l , v e m s e n d o u s a d a c o m o l e n h a e c a r v ã o 
p e l o s e u e l e v a d o p o d e r c a l o r í f i c o , p a r a o l a r i a s , f o r n o s d e c a l , 
p a n i f i c a d o r a s , u s o d o m é s t i c o , d e s d e m u i t o s a n o s a t r á s ( P A R A N Á 5 " ) . 
R A M A L H O a r e c o m e n d a p a r a f a b r i c a ç ã o d e a g l o m e r a d o s 6 0 . 
T a m b é m é u t i l i z a d a c o m o v a r a s p a r a a c u l t u r a d e t o m a t e e 
p a r a c o n s t r u ç ã o c i v i l ( Z A C C H I c t alll'd)\ e s u a s f l o r e s p a r a a 
p r o d u ç ã o d e m e l . 
2 . 2 C A R A C T E R I S T I C A S D A S C U L T U R A S D E M I L H O E F E I J Ã O 
A s c u l t u r a s m a i s u s a d a s n o c o n s ó r c i o c o m a b r a c a t i n g a 
s ã o o m i l h o ( Z z a mayó) e o f e i j ã o (Phcu>e.oliu> vulgaA¿¿). A m b a s a s 
e s p é c i e s s ã o p l a n t a d a s d e t r è s ( 3 ) a c i n c o ( 5 ) s e m e n t e s p o r 
c o v a , e m e s p a ç a m e n t o s d i f e r e n t e s , q u e v a r i a m d e 1 a 2 m p a r a o 
m i l h o e d e 0 , 4 a 0 , 6 m p a r a o f e i j ã o ( C A M P O S 1 * 4 ) . 
D i f i c i l m e n t e s ã o a p l i c a d o s a d u b o s e , d u r a n t e o c i c l o , a s 
c u l t u r a s s ã o c a p i n a d a s d u a s a t r ê s v e z e s ( C A M P O S 1 4 ; Z A C C H I 7 8 ) . 
A o r i g e m d a s s e m e n t e s é n a s u a m a i o r i a d o p r ó p r i o l o c a l , 
a i n d a q u e e x i s t a m c a s o s d e u t i l i z a ç ã o d e m i l h o h í b r i d o . 
0 d e s t i n o d a p r o d u ç ã o é g e r a l m e n t e o a u t o c o n s u m o . 
B A G G I O c i t a c o m o o c a s i o n a i s s u b s t i t u t o s n o c o n s ó r c i o a 
a b ó b o r a e a m a n d i o c a , p o r é m e m b a i x a p r o p o r ç ã o " . 
2 . 3 C A R A C T E R I Z A Ç Ã O D O S I S T E M A B R A C A T I N G A - M I L H O - F E I J Ã O 
E s t e s i s t e m a r e s p o n d e ã s c a r a c t e r í s t i c a s d e e x p l o r a ç ã o 
d o m o d e l o F l o r e s t a - A g r i c u l t u r a - F l o r e s t a , o n d e o c o r r e u m 
a p r o v e i t a m e n t o i n i c i a l e t r a n s i t ó r i o d a s e s p é c i e s a g r í c o l a s p o s -
s i b i l i t a d o p e l a a b u n d a n t e d i s p o n i b i l i d a d e d e l u z n o p r i m e i r o a n o 
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d a r o t a ç ã o , q u a n d o a s m u d a s d a e s p e c i e a r b ó r e a a i n d a s ã o p e q u e -
n a s ( C O Z Z O 1 8 ) . T r a t a - s e d e u m s i s t e m a d e m a n e j o si 1 v o - a g r î c o l a , 
e m f u n ç ã o d a p r e d o m i n â n c i a d a e x p l o r a ç ã o f l o r e s t a l s o b r e a a g r í -
c o l a . 
0 s i s t e m a d e p r o d u ç ã o b a s e a d o n a e x p l o r a ç ã o d e ttlmoòa 
¿ca.bAc.tla S z n t h , c o n h e c i d a c o m o b r a c a t i n g a , j u n t o a o m i l h o e a o 
f e i j ã o , é r e a l i z a d o e m p e q u e n a s á r e a s , q u a s e n u n c a s u p e r i o r e s 
a d o i s ( 2 ) h e c t a r e s , p o r p e q u e n o s p r o d u t o r e s , f u n d a m e n t a l m e n t e , 
n a r e g i ã o d e o c o r r 6 n c i a d a b r a c a t i n g a . 
E m p r i m e i r o l u g a r , e l i m p a d o o t e r r e n o , m e d i a n t e o r o ç a d o 
e q u e i m a d e r e s í d u o s o r g â n i c o s , r e a l i z a d a n a m a i o r i a d o s c a s o s 
n o f i n a l d o i n v e r n o . E s t a p r á t i c a f a v o r e c e a q u e b r a d a d o r m ê n c i a 
d a s s e m e n t e s d e b r a c a t i n g a q u e s e e n c o n t r a v a m n o s o l o , s e m p r e 
q u e n a á r e a o c o r r a a b r a c a t i n g a n a t u r a l m e n t e . B A G G I O r e c o m e n d a a 
r e a l i z a ç ã o d a q u e i m a a p Õ s a p r i m e i r a q u i n z e n a d e s e t e m b r o , p a r a 
e v i t a r o s d a n o s n a s m u d a s p o r o c a s i ã o d e p r e c o c e s g e a d a s " 4 . 
0 p r e p a r o d o s o l o é r e a l i z a d o c o m a r a d o p a r a a s e m e a d u r a 
d o m i l h o e o f e i j ã o c o n s o r c i a d o s , e n t r e a g o s t o e o u t u b r o . 0 m i l h o 
ê p l a n t a d o n u m e s p a ç a m e n t o d e a p r o x i m a d a m e n t e 1 m x 0 , 6 m e n t r e 
a s p l a n t a s - e o f e i j ã o e n t r e e l a s . 
S ã o e f e t u a d a s u m a o u d u a s c a p i n a s , o p o r t u n i d a d e e m q u e é 
r e a l i z a d o o p r i m e i r o r a l e i o d a b r a c a t i n g a , p r o c u r a n d o d e i x a r u m a 
d i s t â n c i a r e g u l a r e n t r e p l a n t a s , m e d i a n t e u m a e s c o l h a n ã o m u i t o 
r i g o r o s a d o s i n d i v í d u o s d a p o p u l a ç ã o . 
U m a v e z q u e o m i l h o e o f e i j ã o a t i n g e m a m a t u r i d a d e c o -
m e r c i a l , s ã o c o l h i d o s m a n u a l m e n t e , p e r m a n e c e n d o o b r a c a t i n g a l j á 
i m p l a n t a d o . U m a n o a p ó s o i n i c i o d e s t e c i c l o , u m a n o v a p a r c e l a 
s e r á t r a t a d a d a f o r m a d e s c r i t a e a s s i m s u c e s s i v a m e n t e a t é a t i n g i r 
o p o n t o d e c o r t e d a p a r c e l a q u e i m a d a e m p r i m e i r o l u g a r . 
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D e s t a f o r m a , t e m - s e i n s t a l a d o u m s i s t e m a d e e x p l o r a ç ã o 
si 1 v o - a g r T c o l a , c u j a r o t a ç ã o é d e s e i s ( 6 ) o u s e t e ( 7 ) a n o s , 
e m m é d i a , p a r a b r a c a t i n g a c o m u m a c o l h e i t a d e m i l h o e f e i j ã o 
p o r a n o , c o n f o r m e o n ú m e r o d e ã r e a s t r a t a d a s . 
' S e g u n d o B A G G I O , q u a n d o e m u m a d e t é r m i n a d a área- n u n c a a n t e s 
t e n h a v e g e t a d o a b r a c a t i n g a , e m p r i m e i r o l u g a r , o s n o v o s p l a n t i o s 
d e v e r ã o s e r r e a l i z a d o s p o r s e m e a d u r a d i r e t a . 0 h a b i t u a l é 
c o l o c a r q u a t r o ( 4 ) o u s e i s ( 6 ) s e m e n t e s p o r c o v a a d i s t â n c i a 
d e 1 m X 1 m o u 1 m x 3 m ; a l g u n s p r o d u t o r e s s e m e i a m a l a n ç o . 
Q u a n d o a s m u d a s a t i n g e m c i n c o ( 5 ) o u d e z ( 1 0 ) c e n t í m e t r o s d e 
c o m p r i m e n t o , é r e a l i z a d o u m r a l e i o , d e i x a n d o a p e n a s u m a p l a n t a 
p o r c o v a " . 
D e s t a c a - s e q u e , n e s t e s i s t e m a , d u r a n t e o s a n o s d a r o -
t a ç ã o é d e p o s i t a d a a b u n d a n t e m a t é r i a o r g â n i c a n o s o l o . P o r s e r 
a b r a c a t i n g a u m a l e g u m i n o s a , i s s o c o n s t i t u i u m f a t o r d e 
f e r t i l i z a ç ã o p a r a o s o r i g i n a l m e n t e s o l o s p o b r e s d a r e g i ã o . 
N o p r i m e i r o a n o v e r i f i c a - s e u m a m e l h o r c a p t a ç ã o d a e n e r -
g i a s o l a r e a u m e n t a a c a p a c i d a d e d e c o n t r o l e d e e r o s ã o , p r o c e s -
s o n a t u r a l d e c a r a c t e r ! s t i c a s a l a r m a n t e s n a á r e a d e e x p l o r a -
ç ã o d a b r a c a t i n g a . N o e n t a n t o , B A G G I O c o n s i d e r a q u e o 
s i s t e m a t e n d e a e x a u r i r o s o l o p e l a q u e i m a d o s r e s í d u o s o r g â n i c o s 
e a c u r t a r o t a ç ã o d a b r a c a t i n g a " . 
2 . 4 C A R A C T E R I S T I C A S S Ö C 1 0 - E C O N Õ M I C A S R E L E V A N T E S 
A v a n t a g e m d o s i s t e m a r e s i d e , p o r u m l a d o , n a ó t i m a 
c a p a c i d a d e d e r e g e n e r a ç ã o n a t u r a l d a b r a c a t i n g a e , p o r 
o u t r o , n a f a c i l i d a d e d e i m p l a n t a ç ã o d a e s p é c i e p o r s e m e a d u r a d i -
r e t a . N e s t e s e n t i d o , s u p e r a a o Euc.a¿yptu& e a o u t r a s e s p é c i e s 
t a m b é m u t i l i z a d a s c o m o b i o m a s s a e n e r g é t i c a , p o r é m i m p l a n t a d a s 
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s o m e n t e a t r a v é s d e m u d a s . 
E s t a é a c a r a c t e r í s t i c a q u e t o r n a o m o d e l o t e c n o l ó g i c o 
d e s c r i t o a c e s s í v e l p a r a p e q u e n o s p r o d u t o r e s r u r a i s , d e 
g r a n d e i m p o r t â n c i a na' r e g i ã o d o " P a r a n á T r a d i c i o n a l " ( F U N D A -
Ç Ã O I P A R D E S 2 4 ) . E s t a r e g i ã o c o i n c i d e q u a s e t o t a l m e n t e c o m a 
r e g i ã o d e o c o r r ê n c i a d a b r a c a t i n g a e c o r r e s p o n d e , d e s d e 
o p o n t o d e v i s t a s o e i o - e c o n õ m i c o , a u m a r e g i ã o " d e p r i m i -
d a " , o n d e h á p r e d o m i n â n c i a d e p e q u e n o s p r o d u t o r e s , c o n h e c i d o s 
c o m o d e " b a i x a r e n d a " , q u e e m m u i t o s c a s o s s o b r e v i v e m a p e n a s 
p e l a p r á t i c a d e " p o u s i o " * . ( F U N D A Ç Ã O I P A R D E S 2 " ) . 
E s s e t i p o d e a g r i c u l t o r o c u p a s e m p r e o s t e r r e n o s m a i s 
i n c l i n a d o s , m u i t o s u s c e t í v e i s ã e r o s ã o h í d r i c a , e a p r o -
p r i e d a d e d i f i c i l m e n t e s u p e r a 5 h a . P a r a e l e , a b r a c a t i n -
g a r e p r e s e n t a a p o s s i b i l i d a d e d e a u m e n t a r a r e n d a s i g n i f i c a t i -
v a m e n t e . U m s i s t e m a c o m o o d e s c r i t o l h e p o s s i b i l i t a u m m e l h o r 
c o n t r o l e d a e r o s ã o e u m a o t i m i z a ç ã o d o a p r o v e i t a m e n t o d o e s p a ç o , 
t u d o s e m a u m e n t a r d e f o r m a s i g n i f i c a t i v a a d e m a n d a d e i n s u m o s , 
m ã o - d e - o b r a , n e m b e n s d e - c a p i t a l ( F U N D A Ç Ã O I P A R D E S 2 1 4 ). 
2 . 5 A B I O M A S S A F L O R E S T A L C O M O R E C U R S O E N E R G É T I C O R E N O V Ã V E L 
0 c o n h e c i m e n t o d a p r o d u ç ã o d e b i o m a s s a e s t á m e t o d o l ó g i -
c a m e n t e l i g a d o a d e t e r m i n a ç ã o d a s f o r m a s d e u s o a d e q u a d o 
d o s e c o s s i s t e m a s f l o r e s t a i s . E l a ê c o n d i c i o n a d a p e l o s 
m e c a n i s m o s q u e r e l a c i o n a m a l u z c o m o s s i s t e m a s e c o l õ -
*Pousio é caracterizado pela exploração de uma pequena 
parcela com milho e feijão durante 4 ou 5 anos. Quando diminuem 
os rendimentos, é desmatada uma parcela contínua para um 
novo ciclo com culturas agrícolas, deixando em descanso a pri-
meira. 
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g i c o s e c o m o e t r a n s f o r m a d a n o i n t e r i o r d o s m e s m o s ( O D U M 1 * 9 ) . 
A b i o m a s s a q u a n d o m e d i d a e m q u a n t i d a d e d e p e s o 
s e c o o u m a t e r i a s e c a p o r u n i d a d e d e s u p e r f í c i e e t e m p o , 
r e p r e s e n t a a p r o d u t i v i d a d e p r i m a r i a d o s e c o s s i s t e m a s . E s t e 
p a r â m e t r o é f u n d a m e n t a l n a d e t e r m i n a ç ã o d a p o t e n c i a l i d a d e 
p r o d u t i v a e m t e r m o s d e a p r o v e i t a m e n t o e n e r g é t i c o e , e m 
t e r m o s e c o l ó g i c o s , p a r a d e f i n i r s i s t e m a s d e a r m a z e n a m e n -
t o d e e n e r g i a r e n o v á v e l . I s t o é , o i m p o r t a n t e n ã o é a p e n a s a 
d e t e r m i n a ç ã o d e q u a n t o d e b i o m a s s a p r o d u z u m a f l o r e s t a n u m d a d o 
m o m e n t o , s e n ã o e m q u e c o n d i ç õ e s e l a po.de r e p e t i r c i c l o s s u c e s -
s i v o s d e s s e p o t e n c i a l d e p r o d u ç ã o . D e n t r o d e s t a c o n c e p ç ã o , t e m -
s e q u e a t r a v é s d a b i o m a s s a p o d e - s e a v a l i a r a q u a n t i d a d e 
d e m a t é r i a o r g â n i c a e e n e r g i a a r m a z e n a d a s n u m e c o s s i s t e -
m a , b e m c o m o c o n h e c e r a c i c l a g e m d e n u t r i e n t e s d o m e s m o 
( G O L L E Y at alii2 7). 
Q u a n d o a b i o m a s s a é e x p r e s s a c o m o p e s o v e r d e , r e p r e s e n t a 
a m a t é r i a o r g â n i c a m a i s a á g u a a c u m u l a d a . J á o p e s o 
s e c o r e p r e s e n t a a q u a n t i d a d e d e c a r b o h i d r a t o s ( c e l u l o s e 
e l i g n i n a ) e p e q u e n a s q u a n t i d a d e s d e m a t e r i a l p r o t e i c o , 
u m a v e z e l i m i n a d a a á g u a . D o p o n t o d e v i s t a e n e r g é t i c o 
e s p e c í f i c o , i n t e r e s s a d e t e r m i n a r o c o n t e ú d o d e c a r b o h i d r a -
t o s q u e j u n t o a d e n s i d a d e b á s i c a d a m a d e i r a d e t e r m i n a m o 
p o d e r c a l o r í f i c o d a m e s m a ( B R I T O <¿i alii11). N e s t e s e n t i -
d o , t e m - s e q u e , ã m e d i d a q u e a u m e n t a m o c o n t e ú d o d e c a r -
b o h i d r a d o s * e a d e n s i d a d e b á s i c a , m a i o r é o p o d e r c a l o -
*Conteúdo de carbohidratos é integrado pelo teor de lig-
nina mais a quantidade de carbono fixo. 
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r ï f i c o d a m a d e i r a . N o c a s o a b r a c a t i n g a s u p e r a a o Eucalyptus 
grandis e m p o d e r c a l o r í f i c o , p o r a p r e s e n t a r m a i o r e s t e o r e s 
d e c a r b o h i d r a t o s e d e n s i d a d e b á s i c a ( L 1 S B Ä 0 3 7 ) . 
A d e n s i d a d e b á s i c a d e m a d e i r a , s e g u n d o . KOCH* c i t a d o 
p o r ROSOT, é d e f i n i d a c o m o a m a t é r i a s e c a d a p o r ç ã o 
l e n h o s a d a á r v o r e e x p r e s s a d a e m g r a m a s p o r u n i d a d e d e 
v o l u m e ( c m 3 ) 6 5 . E t a m b é m u m ó t i m o i n d i c a d o r d a q u a l i d a -
d e d a m a d e i r a , p o r é m s u j e i t o a g r a n d e v a r i a ç ã o d e n t r o 
d e u m a m e s m a p l a n t a , e s p é c i e o u t a m b é m e s p a ç a m e n t o e n -
t r e i n d i v í d u o s e i d a d e ( B Ü R G E R 1 3 ) . A p r o c e d ê n c i a , o s 
p o n t o s d e a m o s t r a g e m e a s v a r i a ç õ e s c l i m á t i c a s a n u a i s 
t a m b é m c o n d i c i o n a m a v a r i a ç ã o d a d e n s i d a d e b á s i c a ( P A R D t 5 5 ) . 
P a r a l e l a m e n t e , t e m - s e q u e e s t e s p a r â m e t r o s a u m e n t a m t a m b é m 
c o m a i d a d e d o s p o v o a m e n t o s e a q u a l i d a d e d o s s o l o s 
( L I S B Ä 0 3 7 ) , o q u e c o n d i c i o n a , p o r s u a v e z , a d e n s i d a d e b á s i c a 
e , p o r c o n s e g u i n t e , o p o d e r c a l o r í f i c o d a m a d e i r a . 
L I S B Ä 0 , c o m p a r a n d o a p r o d u t i v i d a d e e n e r g é t i c a d a b r a c a -
t i n g a c o m a d o Eucalyptus virrUnalis ( a t r a v é s d e d a d o s b i b l i o -
g r á f i c o s ) , d e t e r m i n o u q u e a m b a s a s e s p é c i e s a p r e s e n t a m 
p r o d u t i v i d a d e e n e r g é t i c a s e m e l h a n t e 3 7 . 
A b r a c a t i n g a p o s s u i a l t a d e n s i d a d e b á s i c a e a l t o s 
t e o r e s d e l i g n i n a e c a r b o n o f i x o q u e p r o d u z e m u m b o m 
r e n d i m e n t o e n e r g é t i c o , c o m a r e s t r i ç ã o d e a p r e s e n t a r 
a l t o : t e o r d e c i n z a s . L I S B Ã O r e c o m e n d a , a i n d a , " e s f o r ç o s 
p a r a a u m e n t a r o r e n d i m e n t o ¡ v o l u m é t r i c o e a p r o d u t i v i d a d e 
*KDCH, P., Utilizations of the Southern pines. 
Washington, USDA For. Serv. Southern -For. Exp. Sta., 1 972. V. 1 
(Agriculture Handbook, 420]. 
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e n e r g é t i c a a c u s t o s c o m p a t í v e i s " . 0 r e n d i m e n t o v o l u m é t r i -
c o a t u a l é d e 2 6 m 3 / h a / a n o , p o d e n d o s e r a u m e n t a d o 3 7 . 
2 . 5 . 1 0 p e s o d a m a d e i r a e s u a d e t e r m i n a ç ã o 
A a v a l i a ç ã o da p r o d u ç ã o f l o r e s t a l é u m c a m p o d e 
p e s q u i s a q u e s e d e s e n v o l v e u m a i s i n t e n s a m e n t e a p a r t i r 
d a d é c a d a d e c i n q ü e n t a . O s m é t o d o s d e n d r o m é t r i c o s v i s a m 
e s p e c i a l m e n t e ã a v a l i a ç ã o d o v o l u m e d a s á r v o r e s e a e s -
t i m a t i v a d a s l e i s m é d i a s d e c r e s c i m e n t o r e s p e c t i v o . 
0 v o l u m e e d e f i n i d o p o r H U S C H * - c i t a d o p o r 
R Q S O T 6 5 - c o m o a m a g n i t u d e t r i d i m e n s i o n a l d e u m o b j e t o 
e n o c a m p o f l o r e s t a l s e e x p r e s s a d e m o d o g e r a l e m m e -
t r o s c ú b i c o s . 0 m é t o d o d e u t i l i z a ç ã o d o v o l u m e n a d e -
t e r m i n a ç ã o d e b i o m a s s a a p r e s e n t a d o i s t i p o s d e l i m i t a -
ç õ e s : o s u s o s a q u e e s s a b i o m a s s a é d e s t i n a d a e a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e c r e s c i m e n t o d a e s p é c i e e m e s t u d o . 
N o p r i m e i r o c a s o , o b s e r v a - s e a p a r t i r d o s a n o s s e s -
s e n t a q u e as i n d ú s t r i a s p r o d u t o r a s d e p a p e l , c e l u l o s e 
e q u í m i c a m a n i f e s t a m u m , i n t e r e s s e c r e s c e n t e p e l a c o m e r -
c i a l i z a ç ã o d e s u a m a t é r i a - p r i m a e m u n i d a d e s d e p e s o . 
N a m e s m a é p o c a , c o m a c r i a ç ã o d o I B P ( I n t e r n a t i o n a l 
B i o l o g i c a l P r o g r a m m e ) e m 1 9 6 3 , q u e o b j e t i v a a d e t e r m i n a ç ã o da 
*HUSCH, B.; MILLER, C. I.; BEERS, T. W. Forest 
mensurations. 2 ? ed., New York, Ronald Press, 19 7 1. 410 p. 
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P r o d u t i v i d a d e P r i m á r i a ( P P ) d o s e c o s s i s t e m a s da b i o s f e r a , a u m e n t a 
a d e m a n d a d e d a d o s d e b i o m a s s a e m u n i d a d e s d e p e s o s e c o o u m a t é -
r i a s e c a p o r u n i d a d e d e s u p e r f i c i e e t e m p o ( D U V I G N E A U D 1 9 ) . 
P o r ú l t i m o , c o m a e c l o s ã o d a c r i s e d o p e t r ó l e o , e s s a t e n -
d ê n c i a s e a c e n t u a p e l a n e c e s s i d a d e c r e s c e n t e d e c o n h e c e r a p r o -
d u ç ã o d a s f l o r e s t a s n a t u r a i s e i m p l a n t a d a s p a r a f i n s e n e r g é t i c o s , 
e m t e r m o s d e p e s o s e c o p o r u n i d a d e d e s u p e r f í c i e . 
A s e g u n d a l i m i t a ç ã o p a r a o u s o d o v o l u m e é d e t e r m i n a d a 
p e l a i r r e g u l a r i d a d e d o t r o n c o e p e l o t i p o d e c r e s c i m e n t o s i m p o -
d i a l , c o m o é c a r a c t e r í s t i c o d a b r a c a t i n g a , q u e d i f i c u l t a m a d e -
f i n i ç ã o d a d e n s i d a d e b á s i c a d a m a d e i r a . A i n d a p o d e m r e s u l t a r e m 
d a d o s m e n o s p r e c i s o s q u e a q u e l e s o b t i d o s d i r e t a m e n t e p e l o p e s o 
s e c o . 
P a r a P O L G E * , c i t a d o p o r P A R D Ë , a d i v e r s i d a d e d e m é t o d o s 
e x i s t e n t e s d e m o n s t r a q u e o p r o b l e m a d a d e t e r m i n a ç ã o p r e c i s a d a 
d e n s i d a d e d a m a d e i r a n ã o t e m s i d o r e s o l v i d o , d a d o q u e n e n h u m 
d e l e s t e m p r e v a l e c i d o p a r a s e r u s a d o c o m o r e f e r ê n c i a 5 5 . 
C o m o n a a t u a l i d a d e a m a i o r i a d o s d a d o s d e n d r o m ê t r i c o s 
e n c o n t r a - s e e x p r e s s a e m v o l u m e e p a r a s u a c o n v e r s ã o a p e s o s e c o 
d e v e s e r d e t e r m i n a d a a d e n s i d a d e b á s i c a d o s m e s m o s ( L O E T S C H ¿ t 
a l ¿ ¿ 3 S ) , P A R D Ê r e c o m e n d a a e l a b o r a ç ã o d i r e t a d e t a b e l a s d e p e s o , 
a t r a v é s d e p a r â m e t r o s b i o m é t r i c o s 5 5 . I s t o s e a j u s t a m u i t o b e m ã s 
n e c e s s i d a d e s d e d a d o s a t u a i s e f u t u r o s , e x p r e s s o s e m p e s o s e c o 
d e m a d e i r a , t a n t o n o c a m p o c o m e r c i a l c o m o c i e n t í f i c o . 
N e s s e s e n t i d o , e x i s t e c o n s e n s o n a l i t e r a t u r a q u e o s p a r â -
m e t r o s d e n d r o m ê t r i c o s v a l i d o s p a r a a d e t e r m i n a ç ã o d o v o l u m e d o 
* P 0 L G E , H. Établissement des courbes de variation de la 
densité du bois par exploration densitométrique d ' enchanti1 Ions 
prélevés a la tarière sur des arbres vivants, Annales des Sciences 
Forestières 23(1). 215 p. 
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t r o n c o s ã o o s m e s m o s q u e s e c o r r e l a c i o n a m c o m o p e s o t o t a l o u 
p a r c i a l d a s á r v o r e s . 
Y O U N G , H . E . o p i n a q u e , e m b o r a a d e t e r m i n a ç ã o d o p e s o s e j a 
m a i s d e m o r a d a , o f e r e c e m a i o r p r e c i s ã o n a a v a l i a ç ã o d a b i o m a s s a 
d e á r v o r e s e p o v o a m e n t o s d o q u e a d e t e r m i n a ç ã o d o v o l u m e 7 6 . E n -
t r e t a n t o , o s i n s t r u m e n t o s , s i s t e m a s d e i n v e n t á r i o s e o s p a r â m e -
t r o s d e n o r o m é t r i c o s u t i l i z á v e i s , e m a m b o s o s c a s o s , s ã o os m e s m o s . 
S e g u n d o R O S O T , q u a l q u e r t a b e l a d e v o l u m e p o d e s e r c o n v e r -
t i d a p a r a u m a b a s e d e p e s o , s e u m a r e l a ç ã o p e s o e v o l u m e f o r 
e s t a b e l e c i d a 6 5 . 
N a F r a n ç a , A Y R A L & A B A D I E u t i l i z a v a m a s e g u i n t e e q u a ç ã o 
d e v o l u m e p a r a c a l c u l a r a b i o m a s s a d e á r v o r e s c o m b o n s r e s u l t a -
d o s 3 : 
V = a + b e 2 e V = a ' + b ' d 2 
o n d e : 
V = v o l u m e ( m 3 ) 
c = c i r c u n f e r ê n c i a H 1 , 3 0 m 
d = di â m e t r o a 1 , 3 0 m 
a e b = c o e f i c i e n t e s d a e q u a ç ã o 
E s s a e q u a ç ã o t a m b é m f o i u t i l i z a d a n a R ú s s i a c o m b o n s r e -
s u l t a d o s , s e g u n d o P A R D t , e n a E u r o p a , s e g u n d o M E T A Y E R t a m b é m 
f o i a p l i c a d a c o m s u c e s s o 5 5 , H 6 . 
N o i n í c i o d a d é c a d a d e 7 0 , A R T e M A R K S r e a l i z a r a m u m a 
s í n t e s e d o s t r a b a l h o s e x i s t e n t e s e d i s p o n í v e i s s o b r e o t e m a b i o -
m a s s a e p r o d u t i v i d a d e p r i m á r i a . E s t e s a s s u n t o s f o r a m c a r a c t e r i - -
z a d o s p e l a o r i g e m e i d a d e d o s p o v o a m e n t o s , l o c a i s , a u t o r e s , d a t a 
d e p u b l i c a ç ã o e m é t o d o u t i l i z a d o 1 . 
M a i s r e c e n t e é o r e s u m o d e Y O U N G , q u e e m 1 9 7 6 d e s t a c a a 
g r a n d e h e t e r o g e n e i d a d e d e c r i t é r i o s d e a m o s t r a g e m , u n i d a d e s d e 
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m e d i d a , v a r i á v e i s d e n d r o m ê t r i c a s e m e q u a ç õ e s d e r e g r e s s ã o e m é -
t o d o s d e d e t e r m i n a ç ã o 7 7 . 
A s s i m , t e m - s e q u e o s p r i m e i r o s t r a b a l h e s f o r a m r e a l i z a d o s 
p o r 0 V I N G T O N e m 1955, que d e t e r m i n o u a b i o m a s s a c o m o p e s o s e c o 
m e d i a n t e o c o r t e e s e c a g e m e m l a b o r a t ó r i o , d e a m o s t r a s d e u m a 
o u v á r i a s á r v o r e s d e d i m e n s õ e s m é d i a s , i d e n t i f i c a d a s n o s p o v o a -
m e n t o s 5 0 . 
U m a v a r i a n t e d o m é t o d o a n t e r i o r ê a e s t r a t i f i c a ç ã o d e 
a m o s t r a s e x t r a í d a s d a s c l a s s e s d i a m e t r i c a s e n c o n t r a d a s e m p o v o a -
m e n t o s d e d i f e r e n t e s i d a d e s . 
O u t r o m é t o d o ê p e l o c á l c u l o d e r e g r e s s ã o m u i t o u t i l i z a d o 
n a a t u a l i d a d e , c u j a a p l i c a ç ã o f o i i n i c i a d a e m 1 9 5 1 p o r W I T T A K E R . 
S ã o c i t a d o s a i n d a n a l i t e r a t u r a o m é t o d o d a á r e a u n i t á r i a ; o d a 
a r e a d e c a n õ p i a e o d a p r o p o r ç ã o d e á r e a b a s a l , m e n o s d i f u n d i d o s 
m a s c o m b o n s r e s u l t a d o s e a l t a c o r r e l a ç ã o c o m o p e s o . 
D e a c o r d o c o m O V I N G T Q N at alli^ h á u m a c r e s c e n t e n e c e s s i d a -
d e d e m e l h o r a r a c o m p r e e n s ã o d o f u n c i o n a m e n t o e r e l a ç õ e s e x i s t e n -
t e s e n t r e o s o r g a n i s m o s e o a m b i e n t e n a s f l o r e s t a s , e m f u n ç ã o d e 
c a d a v e z m a i s i n t e n s o u s o d a s m e s m a s . A a m o s t r a g e m e n t ã o c e v e 
r e f l e t i r a m é d i a d o p o v o a m e n t o p a r a e v i t a r e r r o s s i g n i f i c a t i v o s 
n a d e t e r m i n a ç ã o d o s e u p e s o , i s t o ê , a e s c o l h a d a s á r v o r e s d e v e 
s e r r e p r e s e n t a t i v a d o r e s t o 5 2 . E l e s e s t u d a r a m c o m p a r a t i v a m e n t e 
o s t r ê s m é t o d o s d e d e t e r m i n a ç ã o d e b i o m a s s a n u m a m o n o c u l t u r a d e 
Vlnuò 'ladlata d e o i t o a n o s : d e á r e a u n i t á r i a , d a á r v o r e m é d i a e 
d e a n á l i s e d e r e g r e s s ã o . E l e s c o n c l u i r a m q u e o D A P é o p a r â m e t r o 
d e n d r o m ê t r i c o m a i s a d e q u a d o p a r a e s t i m a r o p e s o d a s á r v o r e s . O s 
m é t o d o s d e á r v o r e m é d i a e d e a n a l i s e d e r e g r e s s ã o f o r a m o s m a i s 
s a t i s f a t ó r i o s p a r a a d e t e r m i n a ç ã o d o s p r i n c i p a i s c o m p o n e n t e s 
d a s á r v o r e s . 
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S e g u n d o P A R D l , n o s ú l t i m o s 2 0 a n o s a s f u n ç õ e s a l o m e t r i -
c a s s ã o o e l e m e n t o f u n d a m e n t a l d a s t a b e l a s d e p e s o e l a b o r a d a s 
p e l o s d i f e r e n t e s a u t o r e s 5 5 . 
R I B E d e s t a c a a g r a n d e f l e x i b i l i d a d e d a s f u n ç õ e s d e r e g r e s -
s ã o n a p e s q u i s a d a b i o m a s s a e d e s u a a p l i c a ç ã o na p e s q u i s a f l o -
r e s t a l 6 2 . 
M A D G W I C K u t i l i z o u a a n a l i s e d e r e g r e s s ã o n a e s t i m a t i v a d o 
p e s o d e t r o n c o s , r a m o s e r a m o s f i n e s n u m p o v o a m e n t o d e P¿nu¿ 
vln..g,lnÍG,n.(i, m e d i a n t e u m a e q u a ç ã o l o g a r í t m i c a d o p e s o e m f u n ç ã o 
d o l o g a r i t m o d o D A P , c o m b o n s r e s u l t a d o s " 3 . 
H O N E R , a p a r t i r d e p o v o a m e n t o s d e d i f e r e n t e s c a r a c t e r í s -
t i c a s d e P¿nu¿ ¿p. a n a l i s o u a s i n t e r - r e 1 a ç õ e s e x i s t e n t e s e n -
t r e p e s o / D A P / a l t u r a d a s a r v o r e s . C o n c l u i u q u e u m a c e r t a m e l h o r i a 
na e s t i m a t i v a d o p e s o e c o n s e g u i d a q u a n d o s e i n c l u i a d e n s i d a -
d e b á s i c a c o m o v a r i á v e l i n d e p e n d e n t e . P a r a a d e t e r m i n a ç ã o d o 
p e s o s e c o d a s á r v o r e s e c o m p o n e n t e s u t i l i z o u a r e l a ç ã o 
D w = a ( c / b ) 
o n d e : 
D w = p e s o s e c o d a á r v o r e e m k g . 
a = p e s o v e r d e d o t r o n c o e m k g . 
b = p e s o v e r d e d e a m o s t r a e m g r a m a s , 
c = p e s o s e c o d a a m o s t r a . e m g r a m a s , 
e p a r a o p e s o s e c o d o p o v o a m e n t o u t i l i z o u a e q u a ç ã o l o g a r í t m i c a 
q u e i n c l u i : o G ( á r e a b a s a l ) , e a H d o m ( a l t u r a d o m i n a n t e ) c o m o 
v a r i á v e i s i n d e p e n d e n t e s 2 9 . 
B R Ü N I G a n a l i s o u a c o n v e n i ê n c i a d e u t i l i z a r á r e a s d e 
a m o s t r a g e m p e q u e n a s , n a s á r e a s d e f l o r e s t a s t r o p i c a i s c o m e l e v a d a 
d i v e r s i d a d e d e e s p é c i e s . A l é m d i s s o , o b s e r v o u q u e a v a r i a ç ã o d o 
e s t o q u e d e b i o m a s s a ( e x p r e s s a c o m o á r e a b a s a l ) e s t á r e l a c i o n a d a 
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c o m a f a s e d a s u c e s s ã o e d e p e n d e d a q u a l i d a d e d o s í t i o ( e m e s p e -
c i a l , d i s p o n i b i l i d a d e h í d r i c a ) , t i p o d e s o l o s e d a f i s i o g r a f í a 1 2 . 
H A K K I L A * , ci ta d o p o r P A R D t , t e m d e t e r m i n a d o o p e s o s e c o 
d o t r o n c o e r a í z e s a t r a v é s d a d e n s i d a d e b á s i c a 5 6 , -ao p a s s o q u e 
M A L K O N E N u t i l i z o u o m é t o d o d e e s t i m a ç ã o p o r r e g r e s s ã o , p a r a 
c a l c u l a r o p e s o s e c o d o m a t e r i a l l e n h o s o ( r e s í d u o s ) d a c o l h e i t a 
m e d i a n t e u m a e q u a ç ã o q u e i n c l u i o D A P e a a l t u r a t o t a l c o m o v a -
r i á v e l s i n d e p e n d e n t e s " 4 . 
H A K K I L A p e s q u i s a n d o a p r o d u ç ã o d e r a m o s , t o c o s e r a í z e s 
c o m o b i o m a s s a a p r o v e i t á v e l na F i n l â n d i a , d e t e r m i n o u a a l t a 
c o r r e l a ç ã o e x i s t e n t e e n t r e o p e s o s e c o d o t o c o e o d i â m e t r o s e m 
1 Q 
c a s c a " . 
A s e q u a ç õ e s l o g a r í t m i c a s t a m b é m f o r a m u s a d a s p o r B A S K E R 
V I L L E c o m o D A P c o m o ú n i c a v a r i á v e l i n d e p e n d e n t e n a e s t i m a ç ã o 
d o p e s o d o s c o m p o n e n t e s d a s á r v o r e s 7 . 
Y O U N G at alii u s a r a m o l o g a r i t m o d o D A P e d a a l t u r a t o t a l 
c o m o v a r i á v e i s i n d e p e n d e n t e s , e m e q u a ç õ e s d e r i v a d a s d e á r v o r e s 
d e p o v o a m e n t o s n a t u r a i s 7 5 . 
H O N E R d e s t a c a q u e s e u o b j e t i v o n ã o é g e r a r n o v a s e q u a ç õ e s 
p a r a d e s c r e v e r a s i n t e r - r e l a ç õ e s e n t r e p e s o / D A P / H , e s i m u s a r 
e q u a ç õ e s l o g a r í t m i c a s n a s a v a l i a ç õ e s d o ' p e s o q u e f a c i l i t e m a 
c o m p a r a ç ã o e n t r e o s d a d o s c o n s e g u i d o s p e l o s d i f e r e n t e s a u t o r e s 2 9 . 
C L A R K I I I at alii n a p r o c u r a d e u m m o d e l o p a r a a v a l i a r p e s o d e 
t r o n c o s d e Pinu¿ n o s E U A e s t a b e l e c e r a m q u e o D 2 H s ã o as v a r i á v e i s 
i n d e p e n d e n t e s m a i s c o r r e l a c i o n a d a s c o m o p e s o 1 5 . 
S e g u n d o O V I N G T O N & H E I T K A M P ; O V I N G T O N & M A D W I C K ; M A D W I C K ; 
*HAKKILA, P. Investigations on the basic density of 
Finnish pine, spruce and birch wood Commun. Inst. For. Fenn. 196B, 
6 1 . 5 . " : 
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A T T I W I L L & O V I N G T O N ; S A T O O e Y O U N G , o D A P é s u f i c i e n t e m e n t e p r e -
c i s o p a r a a a v a l i a ç ã o d o b i o m a s s a s p a r c i a i s e t o t a i s d e f l o r e s t a s 
t e m p e r a d a s s i »s o 3, i , e e , e 9 ,7 s ^ 
N a s r e g i õ e s t r o p i c a i s e s u b t r o p i c a i s s e d e s t a c a m o s t r a -
b a l h o s d e S A L A S * c i t a d o p o r K R A P F E M B A U E R , A . & A N D R A E , n a C o l o m -
b i a ; G O L L E Y , n o P a n a m á e K I R A , n o J a p ã o , q u e c o n f i r m a m a u t i l i -
d a d e d o D A P c o m o p a r â m e t r o a d e q u a d o d e e s t i m a ç ã o d a b i o m a s s a 3 5 ' 3 7 ' 3 1 
N o B r a s i l , o s t r a b a l h o s d e K R A P F E M B A U E R ; P I N H E R O ; U F P R ; " 
H O S O K A N A e R O S Q T , t r a t a n d o d e d i f e r e n t e s e s p é c i e s c o m r e l a ç ã o a 
e s t i m a t i v a s d e p e s o d a m a d e i r a , c o i n c i d e m n a v a l i d a d e d o D A P 
c o m o p a r â m e t r o d e c o r r e l a c ã o 3 5 » 5 5 » 7 3 » 3 0 » 6 5 . 
S C H N E I D E R , p a r a e s t i m a r o p e s o d a c a s c a e m p o v o a m e n t o s 
d e a c á c i a n e g r a , d e s e n v o l v e u m o d e l o s d e r e g r e s s ã o l i n e a r e s e 1 0 -
g a r l t m i c o s , p a r a c o n s t r u i r t a b e l a s d e p e s o u t i l i z a n d o o p r o c e s s o 
F O R W A R D 6 7 . 
R O S O T u t i l i z o u p a r a e s t i m a r o p e s o s e c o d a m a d e i r a d e 
?¿ na¿ ¿aeda o D A P e a H ( a l t u r a t o t a l ), p r i vi 1 e g i a n d o - o s e m f u n -
ç ã o d a f a c i l i d a d e d e o b t e n ç ã o n o c a m p o . T a m b é m f o r a m t e s t a d o s 
m o d e l o s l i n e a r e s e l o g a r í t m i c o s , d e n t r e o s q u a i s f o i e s c o l h i d a 
u m a d a s e g u i n t e f o r m a 6 5 : 
l o g P = b 0 + b 1 l o g ( D 2 H ) 
o n d e : 
D = D A P c o m c a s c a e m c m . 
H = a l t u r a t o t a l e m m . 
A s m e s m a s v a r i á v e i s f o r a m u t i l i z a d a s p o r P O G G I A N I a l i l , 
*SALAS, G. de la. Eigenschaften und Dynamik. Livres 
Waldstandorts im Grenzberich des immergruenem tropischen 
regenwaldes im mittlerem Magda 1enenta 1 (Kolubien). Goettingsn 
Bodenkundliche Berichte, 27:1-206, 1973. ~ 
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a v a l i a n d o b i o m a s s a e n u t r i e n t e s d e u m a p l a n t a ç ã o d e Eucalyptus 
g A a n d t S y c o m b o n s r e s u l t a d o s p a r a a v a l i a ç ã o d e t r o n c o s e f o l h a s 5 9 . 
U m t r a b a l h o d e d e t e r m i n a ç ã o d e b i o m a s s a e n e r g é t i c a d e b r a -
c a t i n g a f o i r e a l i z a d o p e l a F U N D A Ç Ã O D E P E S Q U I S A S F L O R E S T A I S , 
t e n d o s i d o t e s t a d o s 2 2 m o d e l o s d e r e g r e s s ã o . N e s t e s o D A P , a 
a l t u r a t o t a l e a a l t u r a c o m e r c i a l e m d i f e r e n t e s c o m b i n a ç õ e s f o r a m 
a s v a r i á v e i s i n d e p e n d e n t e s u t i l i z a d a s , c o n c l u i u - s e q u e o D A P ê a 
v a r i á v e l s i m p l e s m a i s e f i c i e n t e n a e s t i m a t i v a d o s p e s o s s ^ c o s d e 
t o d o s o s c o m p o n e n t e s d a s á r v o r e s . A i n c l u s ã o d e o u t r a s v a r i á v e i s 
o u a s o f i s t i c a ç ã o d o s m o d e l o s n ã o d e m o n s t r a r a m m e l h o r a j u s t e e m 
n e n h u m d o s c a s o s 2 3 . 
P a r a a e s t i m a t i v a d e p e s o s e c o s ã o r e c o m e n d a d a s a s s e g u i n -
t e s e q u a ç õ e s : 
- P a r a o t r o n c o : 
L o g P s = - 0 , 7 0 6 4 + 2 , 0 3 5 6 L o g D 
R 2 = 0 , 8 6 3 
- P a r a a c o p a : 
L o g P s = - 1 , 8 8 6 9 + 2 , 7 9 5 3 L o g D 
R 2 = 0 , 8 1 7 
- P a r a a á r v o r e ( t o t a l ) : 
L o g P s = - 0 , 7 9 8 9 + 2 , 2 9 6 6 L o g D 
R 2 = 0 , 9 2 4 
2 . 5 . 2 C r e s c i m e n t o e P r o d u ç ã o d a s F l o r e s t a s e s u a A v a l i a ç ã o 
P a r a a v a l i a r a p o t e n c i a l i d a d e d e u m a e s p é c i e e m t e r m o s d e 
b i o m a s s a e n e r g é t i c a , é n e c e s s á r i o d e t e r m i n a r n ã o a p e n a s o r e n d i -
m e n t o e n e r g é t i c o d a s u a m a d e i r a m a s t a m b é m a p r o d u ç ã o l i q u i d a o u 
r e n d i m e n t o e m p e s o a t r a v é s d o t e m p o , . e m d i f e r e n t e s s í t i o s . 
A i n f o r m a ç ã o d i s p o n í v e l s o b r e o t e m a r e n d i m e n t o e n e r g é t i c o , 
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e m b o r a e s c a s s a , f o i abordada no item 2 . 2 , q u a n t o ao s e g u n d o t e m a , d e s -
t a c a - s e o c o n s e n s o e n t r e o s d i f e r e n t e s a u t o r e s a r e s p e i t o d a 
c a r ê n c i a d e d a d o s s o b r e a p r o d u t i v i d a d e d o s b r a c a t i n g a i s . 
N e s t e s e n t i d o C A M P O S tt alii d e t e r m i n a r a m , 'em p o v o a m e n -
t o s d e 1 a 1 0 a n o s , a p r o d u t i v i d a d e v o l u m é t r i c a m é d i a p o r i d a d e 
( e m m 3 / h a ) , a d e n s i d a d e d e p l a n t a s e a p a r t i c i p a ç ã o d o s u b - b o s q u e 
d e n t r o d a s f l o r e s t a s o r i g i n a d a s d e r e g e n e r a ç ã o p o r q u e i m a . N a 
i d a d e tíe 7 a n o s f o i d e t e r m i n a d a a m á x i m a p r o d u ç ã o v o l u m é t r i c a 
a c u m u l a d a d o s b r a c a t i n g a i s , corn 135,3 m 3 / h a J ' t . 
E s t u d o s q u e d e t e r m i n e m o p o n t o ó t i m o p a r a o c o r t e d o s 
b r a c a t i n g a i s a i n d a n ã o f o r a m d e s e n v o l v i d o s , p o r e m , h ã c o n s e n s o 
e n t r e o s p r o d u t o r e s q u e e s s e m o m e n t o o c o r r e e n t r e o 4 9 e o 7 9 
a n o d a r o t a ç ã o . 
H 0 S 0 K A W A <Lt alii a j u s t a r a m u m a e q u a ç ã o v o l u m é t r i c a g e r a l 
p a r a e l a b o r a r u m a t a b e l a d e v o l u m e e o u t r a d e p r o d u ç ã o a p a r t i r 
d e p o v o a m e n t o s d e 1 , 5 ; 4 ; 5 e 8 a n o s , n u m m e s m o s í t i o e p r o d u t o d e 
r e g e n e r a ç ã o p o r q u e i m a . D a d a s a s v a r i a ç õ e s n a s d e n s i d a d e s d o s 
p o v o a m e n t o s , f o r a m t e s t a d a s d u a s e q u a ç õ e s d e d e n s i d a d e v a r i á v e l 
p a r a p r o d u ç ã o t o t a l . E n t r e a s c o n c l u s õ e s m a i s i m p o r t a n t e s d e s t a -
c a - s e q u e a p r o d u ç ã o v o l u m é t r i c a v a r i a m u i t o e m f u n ç ã o da d e n s i d a d e 
i n i c i a l e d o s t r a t a m e n t o s d u r a n t e a f a s e d e i m p l a n t a ç ã o e c o n d u ç ã o 
d o s p o v o a m e n t o s d e b r a c a t i n g a 3 0 . 
A d e t e r m i n a ç ã o d o m o m e n t o ó t i m o d e c o r t e é p o s s í v e l a t r a v é s 
d a e s t i m a ç ã o d e d o i s p a r â m e t r o s f u n d a m e n t a i s : o i n c r e m e n t o m é d i o 
a n u a l ( I M A ) e o i n c r e m e n t o c o r r e n t e a n u a l ( Í C A ) . 
S e g u n d o B U R G E R , o i n c r e m e n t o é o a u m e n t o d e u m e l e m e n t o 
( a l t u r a , v o l u m e , p e s o , e t c . ) d e n t r o d e u m i n t e r v a l o d e t e m p o 1 3 . 
A s s i m , n e s t e c a s o , i n t e r e s s a e s t a b e l e c e r o I C A , e x p r e s s o 
e m u n i d a d e s d e p e s o c o r r e s p o n d e n t e a o i n c r e m e n t o d u r a n t e u m a n o , 
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e o IMA- c o r r e s p o n d e a o i n c r e m e n t o e m p e s o d u r a n t e u m p e r i o d o d e -
t e r m i n a d o , d i v i d i d o p o r e s s e i n t e r v a l o . A m b o s o s p a r â m e t r o s ' - s ã o 
a p r e s e n t a d o s e m c u r v a s d e i n c r e m e n t o e m f u n ç ã o d a i d a d e , c o m 
u m p o n t o d e i n c r e m e n t o q u e c o r r e s p o n d e c o m a m á x i m a p r o d u ç ã o 
b i o l ó g i c a . O u t r o - p o n t o i n d i c a n ã o a p e n a s o m á x i m o i n c r e m e n t o m é -
d i o a n u a l , m a s t a m b ' é m , o m o m e n t o ó t i m o p a r a o c o r t e d a b r a c a t i n -
g a , t a m b é m d e n o m i n a d o p o n t o d e r o t a ç ã o ( C L U T T E R <¿t a £ . ¿ i l ' a ) . 
S e g u n d o A L D E R * , c i t a d o p o r G L A D E , p e r a e s t i m a r o c r e s c i - . 
m e n t ó e a p r o d u ç ã o d e f l o r e s t a s h o m o g ê n e a s e x i s t e m t r ê s m o d e l o s 
b a s i c o s 2 6 : 
a ) gl o b a i s , utilizando como variáveis independentes i d a d e e 
s i t i o s , o u i d a d e s , d e n s i d a d e e s í t i o ; 
k ) p o r c l a s s e d i a m é t r i c a , n o q u a l t a m b é m s e u s a m a s v a -
r i á v e i s i n d e p e n d e n t e s a n t e r i o r e s , p a r a e s t i m a r o s p a -
r â m e t r o s d a f u n ç ã o d e f r e q ü ê n c i a d e d i â m e t r o s e d e 
a l t u r a d a s c l a s s e s ; 
c ) de á r v o r e i n d i v i d u a l , n o q u a l , a l é m d a i d a d e , d e n s i d a d e 
e s í t i o , é u t i l i z a d a a c o n c o r r ê n c i a e n t r e i n d i v í d u o s 
s e m o f e r e c e r m a i s i n f o r m a ç ã o o u p r e c i s ã o , p o r é m c o m 
m o d e l o s s o f i s t i c a d o s . 
S e g u n d o C L U T T E R , a s p r i m e i r a s e q u a ç õ e s p a r a a v a l i a r a p r o -
d u ç ã o e m p o v o a m e n t o s c o m d e n s i d a d e v a r i á v e l f o r a m b a s e a d a s n o 
m é t o d o d e s e n v o l v i d o p o r M A C K I N N E Y ut allí e S C H U M A C H E R , a t r a v é s 
d a s e g u i n t e e q u a ç ã o 1 6 : 
L N V = B 0 + B-J A _ 1 + B 2 f ( S ) + B 3 f ( D S ) 
o n d e : 
V = p r o d u ç ã o e m v o l u m e , p e s o , etc.. 
* A L D E R , D. & CATLLEZ, F. Forest volume estimation and yield 
production. Rome, FAO, I960, v.2 [FAO Forestry paper, 22]. 
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A = i d a d e d o p o v o a m e n t o 
f ( S ) = f u n ç ã o d o í n d i c e d e s í t i o 
f ( D s ) = f u n ç ã o d a d e n s i d a d e d o p o v o a m e n t o 
V á r i o s a j u t o r e s , ' a p a r t i r d a e q u a ç ã o d e S C H U M A C H E R d e s c r i -
t a , a j u s t a r a m m o d e l o s d e p r o d u ç ã o p a r a d i f e r e n t e s e s p é c i e s . E n t r e 
e l e s p o d e m d e s t a c a r - s e : R E N N E T ti aili, p a r a p l a n t a ç õ e s d e PlnuA 
tlíioiiii n a G e o r g i a e C a r o l i n a ( U S A ) , e p a r a p o v o a m e n t o s n a t u -
r a i s d a m e s m a e s p é c i e 8 ; L E A K tt aLil p a r a Pinuò ¿inobiiA e m M a i n e , 
M a s s a c h u s e t t s e N e w H a m p s h i r e 3 6 . ; P E R A L A , p a r a p o v o a m e n t o s d e 
Plata. UaUana ; S U L L I V A N e C L U T T E R , c i t a d o s p o r C L U T T E R , p a r a p o -
v o a m e n t o s n a t u r j a i s d e P¿nui tatda n a V i r g i n i a , C a r o l i n a d o S u l 
e G e o r g i a 5 6 ' 1 6 ; H O S O K A W A , p a r a a v a l i a r a p r o d u ç ã o t o t a l e m b r a -
ca t i n g a i s 3 0 . 
S e g u n d o C L U T T E R , o m o d e l o d e C H A P M A N - R I C H A R D S é d e r i v a d o 
d e u m a b a s e b i o l ó g i c a , j á q u e e x p r e s s a a t a x a d e c r e s c i m e n t o d a 
p o p u l a ç ã o e s t u d a d a c o m o r e s u l t a d o d a " c o n s t r u ç ã o " a n a b ó l i c a e 
" d e s t r u i ç ã o " c a t a b õ l i c a d a m e s m a . O u t r a c a r a c t e r í s t i c a d o m o d e l o 
é a s u a f l e x i b i l i d a d e , q u e s o m a d a a s u a b a s e b i o l ó g i c a o t o r n a 
d e e x t r e m a i m p o r t a n c i a n a a t u a l i d a d e 1 6 . 
3 M A T E R I A I S E M E T O D O S 
3.'I L O C A L I Z A Ç Ã O D O S P O V O A M E N T O S 
P a r a a e x e c u ç ã o d o t r a b a l h o f o r a m p r o c u r a d o s p o v o a m e n t o s 
d e b r a c a t i n g a e m i d a d e s e q ü e n c i a l , n u m m e s m o l o c a l d e n t r o d a 
R e g i ã o M e t r o p o l i t a n a d e C u r i t i b a . A p ô s u m a e x a u s t i v a p r o c u r a , f o i 
l o c a l i z a d a a a r e a d e p e s q u i s a n o m u n i c í p i o d e Q u a t r o B a r r a s , n a 
l o c a l i d a d e d e C a m p i n i n h a , a 4 0 k m d a c i d a d e d e C u r i t i b a , c o n f o r m e 
p o d e s e r o b s e r v a d o n a f i g u r a 2 . 
T r a t a - s e d a p r o p r i e d a d e d o S e n h o r C o n s t a n t i n o V a l e s k y , 
c u j a s u p e r f í c i e é d e 2 5 h a , a p r o x i m a d a m e n t e . A í f o r a m e s c o l h i d o s 
s e t e p o v o a m e n t o s d e u m a s e t e a n o s d e i d a d e , t o d o s p r o v e n i e n t e s 
d e r e g e n e r a ç ã o n a t u r a l p e l o u s o d o f o g o , s e n d o q u e c a d a p o v o a -
m e n t o o c u p a u m a á r e a d e 2 h a , a p r o x i m a d a m e n t e . 
3 . 2 C A R A C T E R I Z A Ç Ã O A M B I E N T A L 
A a r e a d o e s t u d o e n c o n t r a - s e d e n t r o do p r i m e i r o P l a n a l t o P a -
r a n a e n s e , q u a s e n o s e u l i m i t e L e s t e , n a s ú l t i m a s p o r ç õ e s o c u p a d a s 
p e l a s m a t a s d e ÁJiau.cati¿a ayiQU&ti^oíla. N a r e g i ã o , a t u a l m e n t e , p r e -
d o m i n a a m a t a s e c u n d á r i a , c o m a b u n d a n t e s s a m a m b a i a s e a s t e r r a s 
s u j e i t a s a r o ç a d a s p e r i ó d i c a s , c o m p e q u e n a s p a r c e l a s c u l t i v a d a s 
c o m e s p é c i e s o l e r í c o l a s . 
S e g u n d o M A A C K » a á r e a p e r t e n c e ã r e g i ã o d e c l i m a q u e n t e 
t e m p e r a d o s u b t r o p i c a l f r e s c o a t é f r i o n o i n v e r n o , c o m t e m p e r a t u -
r a s m é d i a s a n u a i s d e 1 6 , 5 9 C ; o m ê s m a i s q u e n t e , 2 0 , 4 9 C e o m ê s 
m a i s f r i o , u m a m é d i a d e 1 2 , 7 9 C l , ° . 
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O m ê s m a i s c h u v o s o e j a n e i r o e o m e n o s c h u v o s o , a g o s t o , 
s e m d e f i c i t h í d r i c o d u r a n t e o a n o e c o m uma. p r e c i p i t a ç ã o a n u a l 
d e 1 4 5 0 m m . 0 c l i m a p r e d o m i n a n t e , s e g u n d o a c l a s s i f i c a ç ã o d e 
K o e p p e n , e d o t i p o Cfb'. 
0 r e l e v o d a a r e a v a r i a d e o n d u l a d o a p l a n o , c o m d e c l i v i -
d a d e s d e m e n o s d e 2 0 % a t é 4 5 % , s e n d o a p r e d o m i n a n t e , e n t r e 2 0 % e 
3 5 % . 
O s s o l o s s ã o p r e d o m i n a n t e m e n t e d i s t r ó f i c o s , i s t o é , d e 
b a i x a f e r t i l i d a d e n a t u r a l e al i e o s p e l o e l e v a d o t e o r d e a l u m i -
n i o t ó x i c o ( m a i o n d 6 i , o rn, e . e m p e r c e n t a g e m ) . 0 a t i n g e e n t r e 
3 , 9 e 4 , 5 - i n d i c s d o r e s d e e l e v a d a a c i d e z n a t u r a l ( I P A R D E S 2 5 ) . 
3 . 3 A N T E C E D E N T E S D O S P O V O A M E N T O S 
S e g u n d o o p r o p r i e t á r i o d a á r e a , a s a t i v i d a d e s d e e x p l o r a ç ã o 
d a b r a c a t i n g a d a t a m d e 3 5 a n o s a t r a s , n ã o h a v e n d o r e g i s t r o d o 
n ú m e r o d e r o t a ç õ e s e f e t u a d a s n o s p o v o a m e n t o s e m e d i a n t e u m s i s -
t e m a d e p r o d u ç ã o c o n t í n u a d e b r a c a t i n g a - m i 1 h o e f e i j ã o , c o m o 
o d e s c r i t o n o i t e m 2 . 3 . 
D e v e d e s t a c a r - s e q u e n ã o e x i s t e q u a l q u e r r e g i s t r o o u c o n -
t r o l e a r e s p e i t o d a s d i f e r e n t e s o p e r a ç õ e s r e a l i z a d a s n a p r o p r i e d a -
d e , t a i s c o m o : d a t a s d e p l a n t i o , é p o c a s e m a g n i t u d e d o s r a l e i n s , 
r e n d i m e n t o s d a s c o l h e i t a s d a s c u l t u r a s , b e m c o m o d a b i o m a s s a 
e x t r a í d a d a b r a c a t i n g a ou d a s o u t r a s f o l h o s a s d o s u b - b o s q u e . 
• Q u a n t o ã é p o c a , a s a t i v i d a d e s s ã o i n i c i a d a s n o i n v e r n o c o m 
a q u e i m a d o s r e s í d u o s o r g â n i c o s e n o i n í c i o d a p r i m a v e r a s ã o 
p l a n t a d o s o m i l h o e o f e i j ã o , a p ó s o p r e p a r o d o t e r r e n o . D e s t a 
f o r m a , a b r a c a t i n g a a l c a n ç a n o i n v e r n o s e g u i n t e u m p o r t e q u e l h e 
p e r m i t e t o l e r a r a s b a i x a s t e m p e r a t u r a s . 
A p ó s a e m e r g ê n c i a d a s c u l t u r a s e d a b r a c a t i n g a , p o r o c a -
F I G U R A 2 - L O C A L I Z A Ç Ã O D O S P O V O A M E N T O S 
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s i l o d a s c a p i n a s , e r e a l i z a d o u m r a l e i o n u e f a v o r e c e o s m e l h o r e s 
i n d i v i d u o s e r e g u l a r i z a , d e c e r t a f o r m a , u m a d e t e r m i n a d a d e n s i d a -
d e d e p l a n t a s d e b r a c a t i n g a . 
N o v e r ã o ê c o l h i d o o f e i j ã o e n o i n i c i o d o o u t o n o , o m i l h o , 
p e r m a n e c e n d o s o m e n t e a s b r a c a t i nga-s. 
N o 3 9 a n o é r e a l i z a d o u m n o v o r a l e i o d o s i n d i v í d u o s d o -
m i n a d o s , c u j a m a d e i r a d e s t i n a - s e S c u l t u r a d e t o m a t e , e , a s v e z e s , 
é u s a c a t a m b é m c o m o l e n h a . 
D e s t a c a - s e q u e , a m e n o s q u e s e j a m i n s t a l a d a s p a r c e l a s 
c o n t r o l a d a s , é i m p o s s í v e l d e t e r m i n a r o t o t a l d e b i o m a s s a e x t r a í -
d a . 
3 . 4 P R O C E S S O D E A M O S T R A G E M E C O L E T A D E D A D O S 
ApÕs o r e c o n h e c i m e n t o d a p r o p r i e d a d e e d a l o c a l i z a ç ã o d o s 
p o v o a m e n t o s , f o i r e a l i z a d o u m l e v a n t a m e n t o d e n d r o m é t r i c o , m e d i -
a n t e a i n s t a l a ç ã o d e p a r c e l a s , d i s t r i b u í d a s a o a c a s o . E m c a d a 
p a r c e l a , f o r a m m e d i d a s t o d a s a s á r v o r e s a c i m a d e 4 c m d e D A P ; a 
c i r c u n f e r ê n c i a a a l t u r a d o p e i t o ( C A P ) c o m f i t a e a a l t u r a t o t a l 
( H ) c o m o n i p s o m e t r o B l u m e - L e i s s . 
D a d o s o r e d u z i d o t a m a n h o d a s p o p u l a ç õ e s ( n ã o m a i s d e 2 , 5 h a ) 
e a f o r m a i r r e g u l a r d a s s u a s á r e a s , a s p a r c e l a s f o r a m a l o c a d a s 
t e n t a n d o a b r a n g e r a m a i o r v a r i a b i 1 i d a d e d e s i t i o p o s s í v e l . D e s s a 
f o r m a e m t o d o s o s c a s o s , f o r a m r e p r e s e n t a d a s a s á r e a s c o r r e s p o n -
d e n t e s ' à a l t a , b a i x a e m e i a e n c o s t a . N a t a b e l a 1 d e t a l h a m - s e o 
t a m a n h o e o n ú m e r o d e p a r c e l a s , s e g u n d o a i d a d e * . 
*A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de dezembro 
e fevereiro de 1984. 
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TABELA 1 - TAMANHO E HOMERO DE PARCELAS POR IDADE 
I D A D E T A M A N H O N U M E D O D E 
( A N O ) C m ? } P - A R C E L A S . 
1 2 5 8 
2 2 5 9 
3 1 0 0 6 
4 1 0 Q 6 
5 4 0 0 3 
6 4 0 0 . 3 
7 4 0 0 4 
P a r a a j u s t a r m o d e l o s d e r e g r e s s ã o f o r a m a b a t i d a s e c u -
b a d a s i 7 6 á r v o r e s acima de 4 c m - d e D A P c o m c a s c a , e s c o l h i d a s e m 
i g u a l n ú m e r o , d e n t r o d e c a d a c l a s s e d i a m e t r i c a , c o n f o r m e o r e c o -
m e n d a d o p o r K O Z A K e q u e s e d e t a l h a m n a t a b e l a 2 3 " . 
O s d i â m e t r o s f o r a m o b t i d o s p o r m e d i ç ã o d a s c i r c u n f e -
r ê n c i a s a a l t u r a d o p e i t o c o m f i t a e a s a l t u r a s t o t a i s 
c o m t r e n a . 
TABELA 2 - NÜMERO DE ÄRVORES AMOSTRADAS POR CLASSE D IAMETR ICA E IDADE EM FUNÇÃO DO DESV IO PADRÃO 
E DO DAP MEDIO 
T N N N I R . CLASSE " N 9 DE CLASSE N9 DE CLASSE N9 DE CLASSE N 9 DE CLASSE N 9 DE 
1 U A Ü T Ï SRVORES H A R V O R E S I I I ARVORES IV ARVORES V A R V O R E S 
1 4 . 1 - 4 . 3 5 4 . 3 - 4.G 5 4 . 6 - 4.9 5 4 . 9 - 5.2 5 5 . 2 - 5.5 O 
2 4 . 0 - 4 . 4 5 4 . 4 - 4.8 5 4 . 8 - 5.2 5 5 . 2 - 5.6 5 5 . 6 - 6.0 5 
3 4 . 1 - 6 . 2 5 6.2 - 8.3 5 8 . 3 - 1 0 . 3 5 1 0 . 3 - 1 2 . 4 5 1 2 . 4 - 1 4 . 5 5 
4 4 . 0 - 6 . 1 5 6 . 1 - 8 .3 5 8 . 3 - 1 0 . 6 5 1 0 . 6 - 1 2 . 8 5 1 2 . 8 - 1 5 . 0 5 
5 4 . 0 - 7 . 3 5 7 . 3 - 1 0 . 9 5 1 0 . 9 - 1 4 . 5 5 1 4 . 5 - 1 8 . 1 5 1 8 . 1 - 2 1 . 7 5 
6 4 . 0 - 6 . 5 5 6 . 5 - 9.5 4 9 . 5 - 1 2 . 6 5 1 2 . 6 - 1 5 . 6 5 1 5 . 6 - 1 8 . 7 4 
7 4 . 0 - 7 . 8 7 7 . 8 - 1 1 . 6 5 1 1 . 6 - 1 5 . 4 5 1 5 . 4 - 1 9 . 2 5 1 9 . 2 - 2 3 . 0 6 
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3 . 5 D E T E R M I N A Ç Ã O D O P E S O V E R D E E D O P E S O S E C O D A S Ä R V O R E S 
O p e s o v e r d e d a s á r v o r e s a b a t i d a s f o i d e t e r m i n a d o n u m a 
b a l a n ç a t i p o K A L - K O B d e 6 0 k g , m e d i a n t e a p e s a g e m d o t r o n c o e 
d e t o d o s o s g a l h o s c o m c a s c a d e a t é 4 c m d e d i â m e t r o . 
P a r a e s t i m a r o p e s o s e c o , f o r a m e x t r a í d a s s e ç õ e s t r a n s -
v e r s a i s d o t r o n c o e g a l h o a t e 4 c m d e d i â m e t r o c o m c a s c a , a 
i n t e r v a l o s c o n s t a n t e s d e d o i s m e t r o s . 
T a n t o a s á r v o r e s c o m o as s e ç õ e s f o r a m c o r t a d a s com m o t o s e r r a e 
s e p a r a d o s os componentes-, t r o n c o s e g a l h o s acima de 4 cm de d i â m e t r o . 
A po¿te.<x¿o<>i¿t o s d i s c o s e x t r a í d o s f o r a m c o d i f i c a d o s e e m -
b a l a d o s e m s a c o s p l á s t i c o s p a r a o s e u t r a n s p o r t e a o l a b o r a t ó r i o 
c o m o m í n i m o d e p e r d a d e á g u a . 
A s a m o s t r a s o u d i s c o s f o r a m p e s a d a s e s e c a d a s e m e s t u f a 
a 1 0 5 9 C a t e a t i n g i r p e s o c o n s t a n t e e d e p o i s p e s a d a s n o v a m e n t e e m 
b a l a n ç a d e p r e c i s ã o . 
P a r a c a l c u l a r o p e s o s e c o d a s á r v o r e s , f o i u t i l i z a d a a 
r e l a ç ã o s e g u i n t e : 
r, P v x P s a m P s = 
P v a m 
o n d e : 
Ps = p e s o s e c o d a s e ç ã o d a á r v o r e e m k g 
P v = p e s o v e r d e d a s e ç ã o d a á r v o r e e m k g 
P s a m = p e s o s e c o d e a m o s t r a e m g 
P v a m = p e s o v e r d e d a a m o s t r a e m g 
P a r a a d e t e r m i n a ç ã o d o p e s o s e c o e d o p e s o v e r d e d e t o d a s 
a s á r v o r e s da p a r c e l a , foi u t i l i z a d a uma e q u a ç ã o de r e g r e s s ã o s e l e c i o n a d a 
e n t r e q u a t o r z e t e s t a d a s . O s m o d e l o s f o r a m a j u s t a d o s d e f o r m a 
i n d e p e n d e n t e p a r a c a d a i d a d e e p a r a o c o n j u n t o d a s m e s m a s . 
A s v a r i á v e i s d e p e n d e n t e s e i n d e p e n d e n t e s u t i l i z a d a s n o s 
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m o d e l o. s t e s t a d o s s e d e t a l h a m a s e g u i r : 
Va ri ã v e i s d e p e n d e n t e s V a r i ã v e i s i n d e p e n d e n t e s 
P v = : p e s o v e r d e D i â m e t r o ã a l t u r a d o p e i t o : 
D A P = D 
1 og P v = l o g a r i t m o d e P v a l t u r a t o t a l = H 
P s = : p e s o s e c o l o g D : 
l o g D Ä 
1 0 0 2 D ; l o a H , L o q 2 H 
H 
l o g P s = : l o g a r i t m o d e Ps D 2 ; D H ; D 2 H 
o n d e : 
l o g = l o g a r i t m o d e c i m a l 
N a t a b e l a 3 d e t a l h a m - s e a s e q u a ç õ e s a j u s t a d a s . 
T A B E L A _ M O D E L O S D E R E G R E S S Ã O P A R A A E S T I M A T I V A DE P E S O V E R D E 
E P E S O S E C O 
N O M E RI E Q U A Ç Ã O A U T O R 
1 P = 2 D Q + b-jd + b g d +b3dh-fb4'd 2 h + b g h M E Y E R 
2 P = b o + b ] d + b 2 d 2 + b 3 d h + b 4 d 2 h M E Y E R 
3 P = b Q + bi d 2 + b 2 d 2 h + b 3 d h 2 + b 4 h 2 N A S L U N D ( m o d i f i c a d a ) 
4 D = 1 b Q + b ] d 2 + b 2 d 2 h + b 3 h S T O A T E 
5 P = d 2 ( b 0 + bi h ) O G A Y A 
6 P = b Q+ b1 g 2 h S . H . S P U R R ( 1 9 5 2 ) 
7 P = b o + b ] d + b 2 d 2 H O H E N A D L - K R E N N 
8 P = b o + b ] d 2 ' . K O P E Z K Y — G E H R H A R D T 
9 1 o g P = b Q + b - j l o g d + b 2 1 og 
+ D 4 I o g 2 h 
2 d + b 2 l o g h F o r e s t R e s e a r c h I n s t i t B a d e n - W u e r t t e m b e r g ( R F 
1 0 1 o g P = b Q + b-jlog d + b 2 l o g h S C H U M A C H E R - H A L L 
11 1 o g P = b o + b ] l o g ( d 2 h ) S . H . S P U R R ( 1 9 5 2 ) 
12 l o g P = b Q + b - j l o g d + b 2 / d B R E N A C 
1 3 1 o g P = b g + b - ¡ l o g d B . H U S C H ( 1 9 5 3 ) 
1 4 P = H ( b o + b ] d + b 2 d 2 ) 
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N a s e q u a ç õ e s o n d e a v a r i á v e l d e p e n d e n t e f o i 1 o g a r i t m i za-.-
d a , o e r r o p a d r ã o d a e s t i m a t i v a ( s y x ) e o c o e f i c i e n t e d e v a r i a ç ã o 
( c v ) f o r a m c o r r i g i d o s p a r a s e r e m c o m p a r á v e i s c o m a s e q u a ç õ e s o n d e 
a v a r i á v e l d e p e n d e n t e ' n ã o f o i 1 o g a r i t m i z a d a . P a r a -tal f i m , u t i -
l i z o u - s e a e q u a ç ã o p r o p o s t a p o r F U R N I V A L * , c i t a d o p o r R O S u T 6 5 . 
i . . " y 1 on P s y x c o r r i a i d o = . a n t i l o g . - — x s y x 1 og e n 
o n d e : 
n = n ? d e o b s e r v a ç õ e s 
l o g P = l o g a r i t m o d o p e s o s e c o o u v e r d e , s e g u n d o o c a s o . 
3 . 6 C A L C U L O D A B I O M A S S A D A S P A R C E L A S 
A. p a r t i r d a s v a r i á v e i s d e n d r o m ê t r i cas m e d i d a s n a s á r v o r e s 
d a s p a r c e l a s , u t i l i z o u - s e u m a e q u a ç ã o d e r e g r e s s ã o p a r a e s t i m a r 
o p e s o v e r d e e p e s o s e c o d e á r v o r e s i n d i v i d u a i s . 0 p e s o t o t a l 
d a p a r c e l a f o i o b t i d . o p e l o s o m a t ó r i o d o s p e s o s i n d i v i d u a i s d a s 
á r v o r e s . 
A p a r t i r d o s d a d o s d a á r e a b a s a l ( G ) , i d a d e ( I d ) e a l t u r a 
d o m i n a n t e ( H d o m ) o b s e r v a d o s e p r o c e s s a d o s d e c a d a p a r c e l a , f o r a m 
a j u s t a d a s e q u a ç õ e s p a r a e s t i m a r e d e s c r e v e r o c o m p o r t a -
m e n t o d a á r e a b a s a l e m f u n ç ã o d a i d a d e , e H d o m e m f u n ç ã o d a i d a d e . 
A m b a s a s f u n ç õ e s s ã o v a r i á v e i s i n d e p e n d e n t e s d o m o d e l o d e Schu-
m a c h e r . 
P a r a a j u s t a r e s t a f u n ç ã o , f o i u t i l i z a d a o s e g u i n t e 
m o d e l o : 
* FURNIVAL, G.M. An index for comparing equations used in 
constructing volume tables. For. Sei. , _7 [ 4 } : 337-341 , 1961. 
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G = b Q + b 1 -Id + b 2 1 d 2 
o n d e : 
G = a r e a b a s a i s m m ^ / h a 
Id = i d a d e e m a n o s 
b -,, b-, e b ? = c o e f i c i e n t e s d a e q u a ç ã o 
A H d o m f o i u t i l i z a d a c o m o i n d i c a d o r a cie q u a l i d a d e d o s i t i o , 
o q u e ë r e c o m e n d a d o p o r d i f e r e n t e s a u t o r e s . 
3 . 7 E S T I M A T I V A D E P R O D U Ç Ã O D E B I O M A S S A E M F U N Ç Ã O D A I D A D E 
U m a v e z a v a l i a d a s .a bi o m a s s a a é r e a d a s a r v o r e s e p a r c e l a s , 
f o i a n a l i s a d a a p r o d u ç ã o d e b i o m a s s a a e r e a d o s p o v o a m e n t o s a t r a -
v é s d o t e m p o . P a r a t a l f i m f o r a m t e s t a d a s d o i s m o d e l o s d e p r o -
d u ç ã o : o d e S c h u m a c h e r e o d e C h a p m a n - R i c h a r d s . 
M o d e l o d e S c h u m a c h e r p a r a p e s o s e c o ( C L U T T E R <tt alll16 ) 
L n ( P s ) = b Q + b-J + b 2 H d o m + b 3 l n ( G ) 
M o d e l o d e C h a p m a n - R i c h a r d s p a r a p e s o s e c o ( C L U T T E R (¿i 
a¿¿¿16 ) 
P s = b-j f(l - b 2 E x p ( - b 3 Id)} ( l / l - b 4 ) 
o n d e : 
P s = p e s o s e c o e m k g / h a 
Id = i d a d e e m a n o s 
H d o m = a l t u r a d o m i n a n t e e m m e t r o s 
G = a r e a b a s a l e m m e t r o s q u a d r a d o s p o r h e c t a r e (m / h a ) 
b g , b.| , b £ , b g e b ^ = c o e f i c i e n t e s d e r e g r e s s ã o p a r a c a d a e q u a ç ã o 
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H á d e f e r e n t e s c r i t e r i o s p a r a e s t i m a r a H d o m . 
N e s t e t r a b a 1 K o , o p t o u - s e p e l o c r i t e r i o u s a d o p e l a I U F R O , 
q u e c o n s i s t e e m u t i l i z a r a a l t u r a m é d i a d a s c e m á r v o r e s m a i s 
g r o s s a s p o r H e c t a r e . 8 . 
P a r a o a j u s t e da a l t u r a d o m i n a n t e , e.ro f u n ç ã o d a i d a d e , 
f o r a m t e s t a d o s o s m o d e l o s d e S c h u m a c h e r e P r o d a n . O s m o d e l o s 
u t i l i z a d o s f o r a m o s s e g u i n t e s : 
M o d e i o d e ; P r o d e n ( L O E T S C H atcilLÁJè\ 
H d o n i = _ I _ d 2 _ _ . _ 
b 0 T b- Id i h p I d 2 
M o d e l o d e S c h u m a c h e r ¡ ^ C L U T T E R i t a l i i 1 * } . 
l o g H d o m = b n + b ^ y i d 
o n d e : 
d - di.ame.tro ( D A P ) e m c m 
H d o m = a l t u r a d o m i n a n t e e m m e t r o s 
Id = i d a d e e m a n o s 
Òq, b-j e b ^ - c o e f i c i e n t e s d a e q u a ç ã o 
A o c o n j u n t o d e d a d o s , c o m p o s t o p e l o s v a l o r e s o b s e r v a d o s 
d e H d o m , á r e a b a s a l e p r o d u ç ã o t o t a l , s u b m e t e u - s e o a j u s t e d a 
f u n ç ã o d e p r o d u ç ã o d e ' S c h u m a c h e r p a r a d e t e r m i n a r a e v o l u ç ã o d o 
p e s o s e c o o u b i o m a s s a a é r e a e m f u n ç ã o d a i d a d e d o s p o v o a m e n t o s . 
A s e q u a ç õ e s f o r a m a j u s t a d a s p e l o m é t o d o d o s m í n i m o s q u a -
d r a d o s . O a j u s t e d e c a d a e q u a ç ã o a o s d a d o s o b s e r v a d o s e 
e s t i m a d o s f o i a n a l i s a d o c o m p a r a t i v a m e n t e a t r a v é s d o s s e -
g u i n t e s c r i t é r i o s : 
a ) a n á l i s e d e v a r i â n c i a [ v a l o r F l ; 
b ) e r r o p a d r ã o d a e s t i m a t i v a C $ y * l e c o e f i c i e n t e d e 
v a r i a ç ã o ( c v ] j 
c}, c o e f i c i e n t e d e d e t e r m i n a ç ã o C R 2 ) ; 
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d ) a m p l i t u d e e t e n d e n c i o s t d a . d e d a d i s t r i b u i ç ã o g r á f i c a 
d o s r e s i d u o s . 
J u n t o a o m o d e l o de p r o d u ç ã o e m p í r i c o d e S c h u m a c h e r , a j u s -
t o u - s e o m o d e l o b i o l ó g i c o d e C h a p m a n - R i c h a r d s , p a r a c o n h e c e r o 
s e u c o m p o r t a m e n t o e m p o v o a m e n t o s d e b r a c a t i n g a . 
F o i u t i l i z a d a a t é c n i c a d e r e g r e s s ã o n ã o - l i n e a r p r o p o s t a 
p o r B O R A T T O , n a q u a l o s c o e f i c i e n t e s d a f u n ç ã o s ã o e s t i m a d o s 
p o r i n t e r a ç õ e s f . u c a s s l v a s , p r o c u r a n d o m i n i m i z a r a s o m a d o s d e s v í o s 
a o q u a d r s d o J 0 . 
O a j u s t e d e s s e m o d e l o f o i a v a l i a d o a t r a v é s d a s s e g u i n t e s 
e s t a t í s t i c a s : 
a ) c o e f i c i e n t e d e d e t e r m i n a ç ã o R 2 ; 
b ) e r r o p a d r ã o d a e s t i m a t i v a ( s y x i. e c o e f i c i e n t e d e 
v a r i a ç ã o ( c v ) 
c ) o b s e r v a ç ã o g r a f i c a d o m o d e l o a j u s t a d o e o s v a l o r e s 
o b s e r v a d o s d e p e s o s e c o . 
3 . 8 A N A L I S E D A P R O D U Ç Ã O E D O C R E S C I M E N T O D E B R A C A T I N G A : I M A - I C A 
A p a r t i r d a e q u a ç ã o d e p r o d u ç ã o a j u s t a d a d e S c h u m a c h e r e 
d e C h a p m a n - R i c h a r d s , f o i c o n s t r u i d a a c u r v a d e p r o d u ç ã o e m f u n ç ã o 
d e i d a d e , p a r a c a d a u m d o s m o d e l o s , c o m o o b j e t i v o d e a n a l i s a r 
s u a e v o l u ç ã o a t r a v é s d o t e m p o . 
U t i l i z a n d o a s m e s m a s e q u a ç õ e s , f o r a m c a l c u l a d o s p a r a c a d a 
i d a d è o i n c r e m e n t o m é d i o a n u a l ( I M A ) e o i n c r e m e n t o c o r r e n t e a n u a l -
( I C A ) ; v a l o r e s q u e f o r a m ' p l o t a d o s e m f u n ç ã o d a i d a d e p a r a d e t e r - -
m i n a r o p o n t o d e c r u z a m e n t o d a s c u r v a s , o q u a l c o r r e s p o n d e com a 
i d a d e ó t i m a d e e x p l o r a ç ã o o u c o r t e d o s i s t e m a a g r o f 1 o r e s t a l e m 
e s t u d o , a t e n d e n d o a o c r i t é r i o d a m a x i m a p r o d u t i v l d a d e s e g u n d o 
C L U T T E R e í al-CZ 2 6 . 
4 . R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
4 . 1 P E S O V E R D E E P E S O S E C O D A S Ä R V O R E S 
U m a v e z c a l c u l a d o o p e s o v e r d e e. o p e s o s e c o d a s á r v o r e s 
a m o s t r a d a s s f o i a n a l i s a d o o c o m p o r t a m e n t o c e s t a s v a r i á v e i s e m 
f u n ç ã o d a s v a r i á v e i s i n d e p e n d e n t e s . 
N a s tabelas 4 e 5 a p r e s e n t a - s e a c o r r e l a ç ã o s i m p l e s e x i s -
t e n t e e n t r e a s 1 3 v a r i á v e i s u t i l i z a d a s n o s m o d e l o s t e s t a d o s p a r a 
a e s t i m a t i v a d o p e s o v e r d e e p e s o s e c o d a s á r v o r e s . A s m a t r i z e s 
d e c o r r e l a ç ã o s i m p l e s , p o r i d a d e , m o s t r a r a m v a l o r e s s i m i l a r e s . 
D e s t a c a - s e a a l t a c o r r e l a ç ã o v e r i f i c a d a e n t r e o D A P e o 
p e s o d a s a r v o r e s . A v a r i á v e l D 2 (D.AP s o q u a d r a d o ) e a q u e o f e -
r e c e a m a i o r c o r r e l a ç ã o c o m a s v a r i á v e i s d e p e n d e n t e s p e s o s e c o 
e p e s o v e r d e , a p r e s e n t a n d o u m c o e f i c i e n t e d e c o r r e l a ç ã o : r = 0 . 9 8 8 1 
e r - 0.9;'.74, r e s p e c t i v a m e n t e . ; P o r t a n t o , c o n s t a t o u - s e q u e o DAP 
é u m a v a r i á v e l d e n d r o m e t r i c a , s u f i c i e n t e p a r a e s t i m a r a b i o m a s s a 
a é r e a d a s á r v o r e s . 
O s r e s u l t a d o s o b t i d o s u m a v e z p l o t a d o s o s d a d o s , s ã o a p r e -
s e n t a d o s n a s f i g u r a s 4 e 5 . N e l a s o b s e r v a - s e a t e n d e n c i a d o s 
p o n t o s c o r r e s p o n d e n t e s a o p e s o s e c o e p e s o v e r d e d a s á r v o r e s 
a m o s t r a d a s e m q u i l o g r a m a s , e m f u n ç ã o d o D A P e m c m . 
E n t r e o s m o d e l o s t e s t a d o s p a r a e s t i m a r o p e s o d a s á r v o r e s 
f o r a m e s c o l h i d o s a q u e l e s q u e a p r e s e n t a r a m m e l h o r a j u s t e a o s d a d o s . 
O s i n d i c a d o r e s e s t a t í s t i c o s u t i l i z a d o s n a e s c o l h a d a m e -
l h o r e q u a ç ã o , b e m c o m o o s c o e f i c i e n t e s d a r e g r e s s ã o e n c o n t r a m - s e 
n a s t a b e l a s 6 e 7 . 
T A B E L A 4 - M A T R I Z DE C O R R E L A C Ä O S I M P L E S E N T R E A V A R I Ä V E L D E P E N D E N T E P E S O V E R D E E A S V A R I Ä V E L S I N D E P E N D E N -
T E S P A R A T O D A S A S I D A D E S 
V A R I Ä V E I S D D 2 D H D ; H L O G D 
L O G 2 
D 




! G 2 L 
D 
O G 2 H 1 / D 
P E S O V E R D E . L O G V E R D Í 
D 1 . 0 0 0 . 9 8 0 . 9 8 0 , ,96 0 .81 0 . 9 8 0 . 9 5 0 . 70 0 . 7 6 0 . 9 5 - 0 . 9 3 0 . 9 6 0 . 9 4 
D 2 0 . 9 8 1 . 0 0 0 . 9 5 0, . 9 8 0 . 7 3 0 . 9 2 0 . 8 9 0 . 6 9 0 . 6 7 0 . 8 9 - 0 . 8 4 0 . 9 8 0 . 8 7 
D H 0 . 9 8 0 . 9 5 1 . 0 0 0 , . 9 7 0 . 8 8 0 . 9 6 0 . 9 4 0 . 8 4 0 . 81 0 . 9 6 - 0 . 9 1 0 . 5 5 0 . 9 4 
D? H 0 . 9 6 0 . 9 8 0 . 9 7 1 , . 0 0 0 . 7 6 0 . 9 1 0 . 8 7 - 0 . 7 1 0 . 6 9 0 . 8 8 - 0 . 8 3 0 . 9 8 0 . 8 6 
H 0 .81 0 . 7 3 0 . 8 8 0 , . 7 6 1 . 0 0 0 . 8 6 0 . 8 8 0 . 9 8 0 . 9 7 0 . 9 2 - 0 . 8 8 0 . 7 2 0 . 9 1 
L O G D 0 . 9 8 0 . 9 2 0 . 9 6 0 , .91 0 . 8 6 1 . 0 0 0 . 9 9 0 . 8 4 0 . 3 2 0 . 9 8 - 0 .9 8 0 . 8 9 0 . 9 8 
L O G 7 D 0 . 9 5 0 . 8 9 0 . 9 4 0 , . 8 7 0 . 8 8 0 . 9 9 1 . 0 0 0 . 8 6 0 . 8 4 0 . 9 9 - 0 . 9 9 0 . 8 6 0 . 9 9 
L O G H 0 . 7 8 0 . 6 9 0 . 8 4 0 . . 71- 0 . 9 8 • 0 . 8 4 0 . 8 6 1 . 0 0 r» L' . 9 9 0 .91 - 0 . 8 7 0 . 6 8 0 . 9 0 
L O G 2 H 0 . 7 6 0 . 6 7 0¡ ..' 81 0 , . 6 9 0 . 9 7 0 . 8 2 0 . 8 4 0 . 9 9 1 . 0 0 0 . 8 9 - 0 . 8 5 0 . 6 6 0 . 8 8 
L O G D 2 H 0 . 9 5 0 . 8 9 0 . 9 6 0 . , 8 8 0 . 9 2 0 . 9 8 0 . 9 9 0 . 9 1 0 . 8 9 1 . 0 0 - 0 . 9 8 0 . 8 6 0 . 9 9 
l / D - 0 . 9 3 - 0 . 8 4 - 0 .91 - 0 . . 8 3 - 0 . 8 8 - 0 . 9 8 - 0 . 9 9 - 0 . 8 7 - 0 . 8 5 - 0 . 9 8 1 . 0 0 - 0 . 8 1 - 0 . 9 8 
P E S O V E R D E 0 . 9 6 0 , 9 8 0 . 9 5 0. , 9 8 0 . 7 2 0 . 8 9 0 . 8 6 0 . 6 8 0 . 6 6 0 . 8 6 - 0 . 8 1 1 . 0 0 0 . 8 5 
L O G P . V E R D E 0 . 9 4 0 . 8 7 0 . 9 4 0, .86 0 .91 0 . 9 8 0 . 9 9 0 . 9 0 0 . 8 8 0 . 9 9 - 0 . 9 8 0 . 8 5 1 . 0 0 
CO «D 
TABELA 5 - MATRIZ DE CORRELAÇÃO ' S IMPLES ENTRE A VARIÄVEL DEPENDENTE PESO SECO E AS V A R Í Ã V E I S INDEPENDENTES 
PARA TODAS AS I D A D E S 
V A R I Á V E I S D D 2 D H D 2 H H 
LOG 
D 










i i /D P? •SE 
: s o LOG 
SECO 
D 1 , , 0 0 0 . 9 8 0 . 9 8 0 . 9 6 0 , . 8 1 0 . 9 8 0 . 9 5 0 . 78 • 0 . 76 0 , S 5 - 0 . 9 3 0 , . 9 6 0 . 5 4 
D 2 0 , , 9 8 1 . 0 0 0 .95 0 .98 0 , . 7 3 0 . 9 2 0 . 8 9 0 .69 0 . 6 7 0 . 89 - 0 .84 0 , .98 0 . 8 7 
DH 0 . , 9 8 0 . 9 5 1 . 0 0 0 . 9 7 0 , , 8 8 0 . 9 6 : 0 . 9 4 0 . 8 4 0 . 81 0 . 96 - 0 .91 0. .94 0 . 94 
D 2 H 0 , , 9 6 0 . 9 8 0 . 9 7 1 . 0 0 0 , . 76 0 . 9 1 0 . 8 7 0 .71 
f"; U . 69 0 .88 - 0 . 83 0 , .98 0 . 8 6 
H 0 , , 8 1 0 . 73 0 . 8 8 0 • 7 6 1 , , 0 0 0 . 8 6 0 , 8 8 0 .98 0 . 9 7 0 . 9 2 - 0 . 88 0 , . 72 0 . 9 0 
LOG D 0 . , 9 8 0 . 9 2 0 .96 0 . 9 1 0 , , 8 6 1 . 0 0 0 . 9 9 0 . 84 0 . 82 0 . 98 - 0 .98 0 . ,89. 0 . 98 
L 0 G 2 D 0 ' , 9 5 0 CD
 to 0 . 9 4 0 . 8 7 - 0 , , 8 8 0 . 9 9 1 . 0 0 0 . 85 0 . 84 0 OG - 0 .99 0 . ,85 0 . 98 
LOG H 0 , . 7 8 0 . 6 9 0 . 8 4 0 . 71 0 , . 9 8 0 . 8 4 0 . 8 6 1 . 0 0 0 . 99 0 .91 - 0 .87 0 . .68 ' 0 . 86 
l o g 2 H 0 , . 7 6 0 . 6 7 0 . 8 1 0 . 6 9 0 , . 9 7 0 . 8 2 0 . 8 4 0 . 99 1 . 0 0 0 . 89 - 0 .85 0 , .65 0 . 88 
LOG D2 H 0 . . 9 5 0 . 89 0 .96 0 .88 0 , . 9 2 0 . 9 8 0 . 9 9 0 .91 - 0 . 89 1 . 0 0 - 0 .98 0. ,86 0 . 9 9 
l / D - 0 , . 9 3 - 0 . 8 4 - 0 .91 - 0 . 8 3 - 0 . .88 - 0 . 9 8 - 0 . 9 9 - 0 . 8 7 - 0 . 8 5 - 0 . 9 8 s . 0 0 - 0 . . 8 1 « 0 . 9 8 
PESO SECO 0 , . 9 6 0 . 9 8 0 .94 0 .98 0 , . 72 0 . 89 0 .85 • 0 .68 0 , 6 5 0 . 86 - 0 .81 ,00 0 . 8 5 
LOG P . SECO 0 , , 9 4 0 . 8 7 0 .94 0 .86 0 , . 9 0 0 . 9 8 0 . 9 8 0. .89 0 . 88 0 . 9 9 - 0 .98 0 , ,85 7 ! . 0 0 
-e» o 
F I G U R A 3 - P E S O V E R D E ( k g ) O B S E R V A D O E M F U N Ç Ã O D O D A P ( c m ) 
P V 









l/l H U1 rvi 
F I G U R A 4 - P E S O S E C O ( k g ) O B S E R V A D O E M F U N Ç Ã O D O D A P ( c m ) 
P 5 








T A B E L A 6 - C O E F I C I E N T E S D E R E G R E S S Ã O E I N D I C A D O R E S D E A J U S T E D O S M O D E L O S T E S T A D O S 
P A R A P E S O V E R D E 
IDADES.I « 7 A H O S - PESO VERDE - ESFECIE: MIMOSA SCABRELLA - COM CASCA 
BSBSSSss8xesaessesssssas3i3ssssss=ssss:ssss = ss3s3es33sasscs=ss = ::sssrssc33aattsc8ssesa8aBe8««t8Battsfl8assoasasai E Q U A Ç Õ E S T E S T A D A S 
1 P« 20.051931200 • -8.041 3003000 • O .'851 8532102 • O . 3 3 4 O 5 5 8 O 3 0 H + O.O02877 O79D 2H • -I .O24988400H 2 P» 8'. 121499300 • -3.24508541 00 + 0.661 1 7250202 • O . 1 088 0843 7 PH + O . O 1257 98 1 60 2H 3 P» -10.4026697 14 • O . 40030205902 • O 020049021 O2H • -O . 0000185090H2 • -O . 000 157233H2 4 P- -2.396015520 • 0.369 309 71302 • O.023300490O2H + -O.852131319H 3 P = 0. 164472O60D2 + O.O 32592933D2H 6 P» -4 . 41101 I I53 • O .04464301 902H 
7 P» -0 .042994470 • -3 . 2l 1 274Oß30 + O . 8589 I 3096D2 0 P= -14.376045563 + 0.71934140502 
9 LOGP» -3 .279408130 • 4.643635415L0GD • -l.O 76281 793L0G2D • 1 .932356100LOCH • -O.376917270L0G2H 10 LOGP» -1.950772554 • 2.45856 I235L0GD • l.049080049L0GH 11 LOOP» -2.010208737 • 1 . 185122959L0GC02H ) 
12 LOGP- 1.076863908 • 1 .283620816LOGD • -6.334340840/D 13 LOCP» -1.440666287 • 3.082909894L0GD 
14 P»H< 0.007380461 • -O.123031 358D • O.05l692538D2 ) »»»«••»•••«•»••»aa»«a«»«aa»a»3»as3rBsssan::sssaassssssssasassss ssssssssssasssaai 
i a a a a b f ssaaaaaasa aaas3ss3a «b m a e: a a 3 as a a S tt S S B 3 3 B IUACAO SY . X C .V 1 . * R2 F 
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n CM r> o B 
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H O o o B 
H « M o X a 
n r - O <J a 
n o o o o a 
H o o 1 -1 0 
H o B 
B o o * 
H 1 1 + tr> B 
B r> B 
R N CM B 
II • + X II 
n o X II 
n X X rw CC> « B 
<1 n v> o o w. B 
_J U 07 M n B 
u <x O o CM a 
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UJ II V> o « O w CD 00 O» u 
M II ff. er< «o ro O rw * * o- B 
o II Ut —« ro m œ en 00 rw B 
UJ II o OI «h o P0 o- o- œ ir> B 
Ci- M o IO <r co • « n 
to II N rw «D m rw o o tr> * H 
UJ 11 u N. ro VA CD i i CM n 
n M ro O O 9« O n 
1 II <x w rvl o O O X B 
u to • y* • • CM • o U 
II o o û R 
H ó o O Ci o w o o U 
II c? o u (J ' J CJ R 
II X o o o o o • B 
II UJ • + CM -J _J «J - i _ i il 
II • • C* X • o ro ro e* rw B 
H M CM CM 'M _ o CM 00 <« rw N 
II O c> O Ca o O o O m CM in m 00 11 
U O o rw CO o r - o rw oc —. IO . w B H IV cm o CM V» u • « v£ ff. rw i * H 
II p 00 ro ir> rw m — 00 ro 4 rw rw II 
o H o- * ro • i n (U M ro B 
11 ro Mí CM ro VA rw r>? o M) rw 00 » CM II 
UJ H v VA n to «-i ir> ro — * ro o a> B 
l/> n ^ o » VA o o CM CM o a 
II co cm O CM r - m * CM — ro a 
a II a- o* OI CM o O rw n o a 
w 11 • i B 
Ui B » ro o O O o a 
Q_ • i i 1 • • • a B • • a 1 II o V» \T> —• a B • • • • CM • • O ro rw rw o a 
u B Ci ro C* O rw v« o a 
o N o o m ff. Ci CM o o M n VA o a 
x n o o • •i» CM IO o 00 cr. m m a 
a n CM ̂  v CD W r - « CM • rw 9. CM a 
r T r> CM O CM ro IO cr o CM CM rw — rw a 
r v II CD rw CO ro to ir> ON CM O 00 » ro a 
M rw M » N M o M r> CM ro i n rw a 
<r « IV r - CM r» M o o> a 
B • * rv O v. <«• rw ro CM CM o — • a 
n «•4 «7 ro CM ̂ o CM r - i 1 1 i O a 
H a 
tA M 1« Iw IO M O CM a 
Ul » V« i 1 1 i a • * a a • 
O a o. O. Ol a- a. w a 
<r n u u U u u X a 
a R a o o O o o a a _ B O. b. Cl. O. a. O. Q_ Cw -J _J -J - i o . a B a 
n CM ro n M» FW s o w cm ro • a B M W* «M a 
a a 
B 1 00 O ff-M o M CM IO 00 to 00 r*> rw a 
n 1 CM T o o ro P r> 00 to CM ro os B 
il U. B 
u 1 sfi os VA o» «•> * O w o VA CM o 00 CM a 
B 1 ff» r - C< r - ro * 00 o « O c- v IO a 
II 1 ro CÙ ir> ro » VA ro Ov CM CM O VA O a 
B 1 CM CM CM ro V v «r m r - O IO 00 CO ro B 
B 1 w a 
a 1 a 
B 1 a 
B i rw SA m CM M> IO ro ro tr> VA ** M Tf a 
B 1 o O 00 O 00 VA v — — r - rw rw B 
II CM 1 00 a> rw rw lw VA rw fw 00 CO 00 rw VA sft a 
II U i a- o. a- o< ffv ffv or- s. CV Os a 
B 1 i a 
H 1 o o o o o O O o o o O o o O a 
B 1 i a 
a 1 i a 
a i a 
B 1 i a 
B i a 
n tf 1 i m V m o» ro TT CM o CM m w. rr «r B 
n • 1 i ro ro CM CD in CM o VA 00 ro in 0» a 
B i a 
B • 1 i rw rw 00 rv 00 cr- 05 » » 00 OS M a 
il O 1 1 »» ** ** CM CM M CM CM w CM a 
a 1 i a 
n 1 p a 
B 1 i a 
B 1 i a 
II 1 i e- m » vC CM V a- VA CM œ s* rw a 
II X ! 1 o ro » CM r - lw VA ro »V ro CM v IO VA B 
n - 1 i ro o CM V rw O M rw V * CM o 00 M a 
n >- 1 i M CO rw IV rv Cr e. vA O rw a". • B 
il V) 1 CM CM V ro ro V rw IO » ro <Tr os ro a 
H 1 a 
n 1 V> ir> ir> m VA n ir> m r - rw r> VA a 
a 1 a 
n 1 a 
n O 1 1 a 
B <r i 1 a 
II U 1 1 B 
H a i 1 M CM ro ir> VA rw os o (M ro • a 
U 3 1 1 m a 
B a i 1 B 
B b l 1 1 a 
45 
A t r a v é s d a s e s t a t í s t i c a s e x p o s t a s n a s t a b e l a s 6 e 7 , 
o b s e r v a - s e q u e a l g u m a s d a s e q u a ç õ e s l o g a r í t m i c a s a p r e s e n t a m o s 
v a l o r e s m a i s e l e v a d o s e m r e i a ç ã o ao c o e f i c i e n t e d e d e t e r m i n a ç ã o . 
O s v a l o r e s c o r r e s p o n d è n t e s a o e r r o p a d r ã o d a e s t i m a t i v a s ã o u m 
t a n t o e l e v a d o s - a c i m a d e 1 0 % - p o r é m c o n s i d e r a d o s m u i t o s a t i s -
f a t õ r i o s p o r t r a t a r - s e d e u m a e q u a ç ã o d e p e s o , e m q u e n ã o é 
i n c l u í d a a v a r i á v e l d e n s i d a d e b á s i c a . 
P a r a e s t i m a r o p e s o v e r d e e o p e s o s e c o d a s á r v o r e s , f o i 
e s c o l h i d a a e q u a ç ã o 11 a p a r t i r d o m o d e l o d e S P U R R ( t a b e l a 3 ) . 
l o g P - - 2 . 0 1 0 2 + 1 . 1 8 5 1 ( D 2 H ) 
o n d e : 
P = p e s o v e r d e e m k g . 
D = D A P e m c m . 
H = a l t u r a t o t a l e m m . 
- 2 . 0 1 0 2 e 1 . 1 8 5 1 = c o e f i c i e n t e s d a e q u a ç ã o 
e 
l o g P = - 2 . 3 0 2 4 + 1 . 1 71 3 l o g D 2 H 
o n d e : 
P = p e s o s e c o d a s á r v o r e s e m k g . 
D = D A P e m c m . 
H = a l t u r a t o t a l e m m . 
2 . 3 0 2 4 e 1 . 1 7 1 3 = c o e f i c i e n t e s d a e q u a ç ã o 
A s f i g u r a s 6 e 7 m o s t r a m a d i s t r i b u i ç ã o g r á f i c a d o s 
r e s í d u o s d a s d u a s e q u a ç õ e s e m f u n ç ã o d o D A P , o s q u a i s n ã o a p r e -
s e n t a m t e n d e n c i o s i d a d e d e f i n i d a , o q u e f o i c o n f i r m a d o m e d i a n t e 
o a l t o v a l o r o b t i d o n o t e s t e F d a a n á l i s e d e v a r i â n c i a . 
F I G U R A 5 - D I S T R I B U I Ç Ã O G R Ä F I C A D O S R E S Í D U O S P E R C E N T U A I S D O P E S O 
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4 . 2 B I O M A S S A D A S P A R C E L A S 
N a t a b e l a 8 a p r e s e n t a m - s e o s p r i n c i p a i s r e s u l t a d o s d e n -
d r o m é t r i c o s o b t i d o s e m c a d a p a r c e l a a p a r t i r d o s d a d o s d e i n -
v e n t á r i o e a s e q u a ç õ e s a j u s t a d a s . D a a n á l i s e s u r g e e m p r i m e i r o 
l u g a r q u e a d e n s i d a d e o u n ú m e r o d e p l a n t a s p o r h e c t a r e é b a s -
t a n t e v a r i á v e l n o s p r i m e i r o s a n o s d e v i d a , o q u e é a t r i b u í d o a o s 
r a l e i o s p r a t i c a d o s n o s p o v o a m e n t o s . D e s t a c a - s e t a m b é m q u e o s 
b a i x o s v a l o r e s d o n ú m e r o d e p l a n t a s n e s s e s a n o s s ã o e x p l i c a d o s 
p e l a m e d i ç ã o e m c a m p o d e s o m e n t e á r v o r e s a c i m a d e 4 c m d e D A P . 
N e s s e s e n t i d o , B A G G I O <l£ alii d e t e c t a r a m , e m p o v o a m e n t o s 
d e u m a n o , q u e a d e n s i d a d e m a i s f r e q ü e n t e n a r e g i ã o é e n t r e 1 0 
e 4 0 m i l p l a n t a s p o r h e c t a r e e d e s t a c a m q u e , c o m o c o n s e q ü ê n c i a 
d o s r a l e i o s , a d i s t r i b u i ç ã o d a s p l a n t a s r e m a n e s c e n t e s e e x t r e -
m a m e n t e d e s u n i f o r m e 1 * . E s t a a f i r m a ç ã o c o i n c i d e c o m a s o b s e r v a ç õ e s 
f e i t a s n a s p a r c e l a s e s t u d a s e n a s d i f e r e n t e s á r e a s p e r c o r r i d a s 
n a r e g i ã o . 
P a r a C A M P O S <l£ alii, a d e n s i d a d e p r e d o m i n a n t e , a p ó s o 
f o g o , é d e 1 6 . 2 0 0 p l a n t a s p o r h e c t a r e n a i d a d e 1 ; n a i d a d e 2 d e 
7 . 5 0 0 ; n a i d a d e 4 , d e 2 . 3 5 0 , n a i d a d e 1 0 s o b r e v i v e r a m 1 5 2 5 p l a n -
t a s p o r h e c t a r e , q u e s i g n i f i c a u m a r e d u ç ã o p o p u l a c i o n a l d a o r d e m 
d e 9 0 % 1 4 . I s t o e c o i n c i d e n t e c o m o s r e s u l t a d o s o b t i d o s n e s t e e s -
t u d o e c o n f i r m a a e x i s t ê n c i a d e u m a p r e c o c e c o n c o r r ê n c i a i n t r a e s p e -
cífica da b r a c a t i n g a , e t a m b é m c o m as f o l h o s a s q u e v e g e t a m no s u b - b o s q u e . 
4 . 3 P R O D U Ç Ã O D E B I O M A S S A E M F U N Ç Ã O D A I D A D E 
P a r a d e t e r m i n a r o c r e s c i m e n t o e p r o d u ç ã o d a s p o p u l a ç õ e s 
e m t e r m o s d e b i o m a s s a a é r e a p a r a f i n s e n e r g é t i c o s , f o r a m a j u s t a -
d a s d u a s e q u a ç õ e s , c o n f o r m e o r e c o m e n d a d o p o r H 0 S 0 K A W A i£ alii 
e m e s t u d o s d e b r a c a t i n g a i s r e g e n e r a d o s n a t u r a l m e n t e a p ó s o 
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T A B E L A 3 - P R I N C I P A I S C A R A C T E R Í S T I C A S D E N D R O M E T R I C A S D O S P O V O A M E N T O S 
C O M A R V O R E S A C I M A D E 4 C M D E D A P 
Al TURA 
I D A D E ^ N a S I D ^ E Ä ? E ? , ? A ? A L V E R D E P E S O S E C O D O M I N A N T E N 9 A r v . / h a ( m 2 / h a . ) ( k g / h a ) ( k g / h a ) , » 
1 4 0 0 0 , 5 3 7 9 4 9 4 6 2 5 4 5 2 9 8 6 0 0 
1 8 0 0 1 , 2 4 9 3 6 2 . 1 5 9 2 0 1 . 0 3 1 9 4 6 0 0 
1 8 0 0 1 , 2 9 3 1 3 2 . 3 5 3 7 5 1 . 1 2 3 8 9 6 0 0 
1 4 0 0 0 , 6 2 3 8 8 1 . 0 1 7 4 4 4 8 6 6 4 5 5 0 
1 8 0 0 1 , 2 9 6 3 2 2 . 0 9 1 5 2 9 9 9 9 4 5 5 0 
1 2 . 0 0 0 3 , 2 2 9 2 5 5 . 1 8 5 51 2. 4 7 9 2 7 5 5 0 
2 1 . 2 0 0 1 , 9 6 3 9 7 3 . 7 2 6 5 7 1 . 7 7 8 2 4 6 2 0 
2 2. 0 0 0 3 , 3 5 5 7 8 6 . 4 0 0 9 4 3 . 0 5 3 0 0 6 5 0 
2 3 . 6 0 0 5 , 7 8 6 0 7 1 0 . 5 4 7 1 3 5. 0 3 5 0 9 6 5 0 
2 1 . 2 0 0 2 , 0 1 4 1 1 3 . 7 5 3 19 1 . 7 9 0 6 4 6 2 0 
2 3. 6 0 0 6 , 3 0 5 7 2 1 2 . 0 3 4 5 5 5. 7 3 6 41 6 0 0 
2 2 . 0 0 0 3 , 5 6 4 2 7 7 . 4 0 9 13 3. 5 2 7 0 0 6 8 0 
2 4 . 0 0 0 6 , 8 4 3 6 6 1 4 . 0 8 0 7 5 6 . 7 0 7 2 2 7 0 0 
2 2 . 8 0 0 4 , 2 6 7 7 4 8 . 5 6 3 8 8 4 . 0 8 6 1 4 6 8 0 
3 3 . 5 0 0 1 4 , 9 4 4 8 5 7 6 . 2 4 5 6 6 3 5 . 4 2 7 6 4 1 3 3 8 
3 4 . 1 0 0 1 4 , 2 7 3 , 3 1 6 5 . 7 8 8 5 7 3 0 . 6 9 2 7 6 1 2 2 5 
3 3. 4 0 0 1 8 , 1 2 4 1 6 1 0 4 . 1 7 3 0 8 4 8 . 2 8 2 9 7 1 3 5 0 
3 4 . 7 0 0 1 8 , 6 7 4 2 4 8 4 . 7 3 0 9 2 3 9 . 4 8 7 1 2 11 1 3 
3 3. 3 0 0 1 6 , 0 3 6 2 5 9 5 . 3 8 0 6 6 4 4 . 2 1 6 31 1 4 0 0 
3 2 . 9 0 0 1 4 , 7 1 7 4 5 7 0 . 8 6 7 1 6 3 2 , 9 3 1 9 3 1 2 1 3 
4 3. 3 0 0 2 0 , 0 2 2 0 9 1 0 6 . 9 1 4 0 6 4 9 . 4 1 3 6 7 1 2 3 8 
4 4 . 5 0 0 1 6 , 0 3 3 4 7 . 6 6 . 4 6 7 7 9 31 . 0 5 2 3 5 11 3 8 
4 4 . 1 0 0 1 9 , 0 6 0 3 9 91 . 2 0 6 5 9 4 2 . 4 2 5 0 3 1 2 2 5 
4 4 . 4 0 0 1 9 , 9 9 4 6 3 9 8 . 6 2 3 6 4 4 5 . 8 6 2 3 8 1 2 5 0 
4 3 . 0 0 0 1 3 , 3 6 7 8 2 8 0 . 9 0 8 5 5 3 7 . 4 9 8 9 6 1 4 7 5 
4 3 . 4 0 0 1 2 , 7 3 5 7 7 5 8 . 7 0 7 1 3 2 7 . 3 6 9 9 4 1 2 3 8 
5 2 . 0 2 5 1 4 , 5 3 5 1 7 8 8 . 9 8 3 5 2 4 0 . 9 9 5 51 11 1 3 
5 - 1 . 7 5 0 1 3 , 1 0 8 0 0 81 . 8 8 7 6 8 3 7 . 7 2 5 3 6 1 3 6 3 
5 2 . 6 2 5 2 0 , 3 5 1 0 4 1 4 7 . 2 9 9 4 4 6 7 . 5 1 7 6 4 1 5 1 3 
6 2 . 8 7 5 1 8 , 7 9 9 2 8 1 3 2 . 8 0 1 4 8 61 . 0 8 6 9 5 1 5 1 3 
6 2 . 0 2 5 1 4 , 3 2 0 4 6 9 7 . 6 6 9 19 4 4 . 9 0 4 3 5 1 4 1 3 
6 4 . 0 7 5 1 8 , 3 5 8 6 2 1 0 5 . 1 0 8 4 1 4 8 . 7 2 2 1 7 1 4 7 5 
7 1. 0 7 5 1 1 , 9 7 1 4 3 1 2 2 . 7 3 6 8 0 5 5 . 8 1 8 5 0 1 8 7 5 
7 1 . 7 7 5 1 7 , 6 6 6 5 4 1 3 2 . 7 2 7 7 6 6 0 . 7 6 6 2 5 1 5 1 3 
7 1. 2 2 5 1 2 , 6 5 7 7 4 1 3 1 . 4 5 6 7 3 6 0 . 0 4 1 6 7 19 8 8 
7 2 . 9 2 5 1 6 , 9 9 9 6 8 1 2 8 . 0 3 8 0 6 5 8 . 9 2 8 5 0 1 8 0 0 
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f o g o , e s u j e i t o s a d e s b a s t e s n ã o c o n t r o l a d o s 3 0 . A s s i m , f o r a m 
t e s t a d a s a s e q u a ç õ e s d e S c h u m a c h e r e C h a p m a n - R i c h a r d s , a t r a v é s 
d a u t i l i z a ç ã o d o s d a d o s o b s e r v a d o s n a t a b e l a .8. 
A p a r t i r d o s d a d o s e s t i m a d o s d e p e s o s e c o ( P s ) , a l t u r a 
d o m i n a n t e ( H d o m } , a r e a b a s a l ( G ) e t d a d e (Id)., a j u s t o u - s e a 
e q u a ç ã o d e p r o d u ç ã o d e S c h u m a c h e r : 
L n ( p s ) - 6 , 4 2 5 0 - 0 , 3 7 8 0 7 ( I d I + 0 , 0 8 8 4 9 ( H d o m ) . + 1 , 1 2 3 4 
Ln ( G ) 
o n d e : 
Ln - l o g a r i t m o n e p e r i a n o 
O s i n d i c a d o r e s d e a j u s t e o b t i d o s f o r a m : 
C o e f i c i e n t e d e d e t e r m i n a ç ã o ( R 2 ) . - 0 , 9 9 
E r r o p a d r ã o d a e s t i m a t i v a c o r r i g i d o ( s y x ) - 2 Q Q Q , 8 2 
C o e f i c i e n t e d e v a r i a ç ã o c o r r i g i d o ( c v ) - ' 6 , 8 $ 
A n á l i s e d e v a r i â n c i a (F). - 1 . 4 1 4 
A s e s t a t í s t i c a s d e a j u s t e f o r a m s a t i s f a t ó r i a s e o s r e s í -
d u o s n ã o m o s t r a r a m t e n d e n c i o s i d a d e , c o m o p o d e s e r o b s e r v a d o n a 
f i g u r a 7. 
P a r a e s t i m a r a á r e a b a s a l e m f u n ç ã o da i d a d e , f o r a m 
a j u s t a d o s o s d a d o s d a s p a r c e l a s d a t a h e l a 8 , o b t e n d o - s e a s e g u i n t e 
e q u a ç ã o : 
G = - 9 . 7 9 4 3 t 1 0 . 6 6 0 3 . Id - 1 . Q 2 4 4 . I d 2 
o n d e : 
G = S r e a b a s a l ( m 2 ) 
Id - i d a d e ( a n o s ) 
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O s i n d i c a d o r e s d e a j u s t e o b t i d o s f o r a m : 
C o e f i c i e n t e d e d e t e r m i n a ç ã o ( R 2 ) = 0 . 8 0 
E r r o p a d r ã o da e s t i m a t i v a ( s y x ) = 3 . 1 8 
C o e f i c i e n t e de' v a r i a ç ã o ( c v ) = 2 8 . 7 % 
A n á l i s e d e V a r i á n c i a ( F ) = 6 7 
D U R B I N - W A T S O N = 1 . 3 6 
F I G U R A 7 - D I S T R I B U I Ç Ã O G R Ä F I C A D O S R E S Í D U O S ( M O D E L O D E 
S C H U M A C H E R ) 
4-0 
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— i 
80000 
E s t e s i n d i c a d o r e s f o r a m s a t i s f a t ó r i o s , e m b o r a o v a l o r d o 
c o e f i c i e n t e d e v a r i a ç ã o s e j a e l e v a d o , p o r e m , a c e i t á v e l p a r a u m a 
c u r v a m e d i a c o m o a d e s c r i t a a s e g u i r : 
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F I G U R A S - Ä R E A B A S A L E M F U N Ç Ã O D A I D A D E 
P a r a e s t i m a r a H d o m e m f u n ç ã o d a i d a d e f o r a m a j u s t a d o s o s 
d a d o s d a s p a r c e l a s d a t a b e l a 7 p e l a e q u a ç ã o d e PRODAN: 
H d o m = I d 2 / ( - 0 , 0 7 7 4 9 + 0 , 2 4 7 0 . Id + 0 , 0 2 4 6 2 . I d 2 ) 
o n d e : 
H d o m = a l t u r a d o m i n a n t e ( m ) 
Id = i d a d e ( a n o s ) 
O s i n d i c a d o r e s d e a j u s t e f o r a m c o n s i d e r a d o s s a t i s f a t ó r i o s 
e s e d e t a l h a m a s e g u i r : 
C o e f i c i e n t e d e d e t e r m i n a ç ã o ( R 2 ) = 0 . 9 6 
E r r o p a d r ã o d a e s t i m a t i v a c o r r i g i d o ( s y x ) = 1 . 7 1 
C o e f i c i e n t e d e v a r i a ç ã o ( C v ) = 1 5 . 6 % 
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A n á l i s e d e v a r i â n c i a ( F ) = 4 0 0 
D U R B I N - W A T S O N = 1 . 9 0 
F I G U R A 9 - A L T U R A D O M I N A N T E E M F U N Ç Ã O D A I D A D E ( M O D E L O D E P R O D A N ) 
D e s t a c a - s e q u e , e n q u a n t o a H d o m c r e s c e c o m a i d a d e , a á r e a 
b a s a l ( G ) a u m e n t a a t é o 6 9 a n o , q u a n d o c o m e ç a o s e u d e c l í n i o . E s t e 
f a t o p o d e s e r e x p l i c a d o p e l a o c o r r ê n c i a d e m o r t a l i d a d e d a b r a c a -
t i n g a , j á d e t e c t a d a n o c a m p o . N e s t e p o n t o h á c o i n c i d ê n c i a e n t r e 
d i f e r e n t e s a u t o r e s . A s s i m s e n d o , C O S T A r e c o m e n d a o c o r t e d a b r a -
c a t i n g a a n t e s d o 6 9 p e r i o d o v e g e t a t i v o e m v i r t u d e d a m o r t a l i d a d e 
v e r i f i c a d a n a e s p é c i e 1 7 . S e g u n d o C A M P O S <¿£ al¿¿, a p a r t i r d o 5 9 
a n o a p r o d u ç ã o v o l u m é t r i c a d a s e s p é c i e s a s s o c i a d a s ã b r a c a t i n g a 
a u m e n t a p r o p o r c i o n a l m e n t e a o d e c l í n i o d e s t a u l t i m a 1 4 . 
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A p a r t i r c!a e q u a ç ã o d e S c h u m a c h e r e d o s v a l o r e s e s t i -
m a d o s d a a l t u r a d o m i n a n t e . e á r e a b a s a l f o i c o n s t r u i d a a c u r v a 
( f i g u r a 1 0 ) , q u e a p r e s e n t a a p r o d u ç ã o d e b i o m a s s a a e r e a e m 
f u n ç ã o d a i d a d e . 
F I G U R A 1 0 - P E S O S E C O E M F U N Ç Ã O D A I D A D E ( M O D E L O D E S C H U M A C H E R ) 
idade (anos) 
O b s e r v a - s e q u e a c u r v a e x p r e s s a a d e q u a d a m e n t e a m e d i a d e 
d i s p e r s ã o d o s d a d o s o b s e r v a d o s e a t i n g e o p o n t o d e m á x i m a p r o d u -
ç ã o d o s i s t e m a e n t r e o s e x t o e o s é t i m o a n o d e c r e s c i m e n t o . A 
p a r t i r d e s s e m o m e n t o c o m e ç a o s e u d e c l í n i o , o q u a l e c o i n c i d e n t e 
c o m a s o b s e r v a ç õ e s f e i t a s n o c a m p o , s o b r e o c o m p o r t a m e n t o d a s 
b r a c a t i n g a s d a r e g i ã o . 
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S i m u l t a n e a m e n t e a e q u a ç ã o a n t e r i o r , f o i a j u s t a d a a p r o d u ç ã o 
e m f u n ç ã o d a i d a d e , o b t e n d o - s e a e q u a ç ã o b i o l ó g i c a d e C h a p m a n -
Ri c h a r d s a s e g u i r : 
P s = 5 7 . 3 5 .[1 - 0 . 1 5 0 6 E x p . ( - I d ) ) ^ í 1 " 0 ' 9 8 0 3 ) 
o n d e : 
P S = p e s o s e c o / 1 0 0 ( e m k g / h a ) 
Id = i d a d e ( a n o s ) 
O s i n d i c a d o r e s d e a j u s t e f o r a m s a t i s f a t ó r i o s : 
C o e f i c i e n t e d e d e t e r m i n a ç ã o ( R 2 ) = 0 , 8 9 
E r r o p a d r ã o d a e s t i m a t i v a ( s y x ) = 7 , 7 0 6 4 
C o e f i ci e n t e de v a r i a ç ã o ( c v ) = 2 5 . 6 % 
N a f i g u r a 1 1 s ã o a p r e s e n t a d o s o s v a l o r e s o b s e r v a d o s d e 
p e s o s e c o e m f u n ç ã o d a i d a d e . 
F I G U R A 1 1 - P E S O S E C O E M F U N Ç Ã O D A I D A D E ( M O D E L O D E C H A P M A N -
R I C H A R D S ) 
idade (anos) 
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O c o m p o r t a m e n t o d a c u r v a d a f i g u r a 11 i n d i c a t a m b é m u m 
a d e q u a d o a j u s t e a o s d a d o s o b s e r v a d o s , n o e n t a n t o e l a s e e s t a b i -
l i z a a p a r t i r d o s e x t o a n o , t o r n a n d o - s e a s s i n t o t i c a . 
Este r e s u l t a d o é co i n c i d e n t e com o e x p r e s s a d o por; F E R R A Z & F 0 N S E C A * , 
c i t a d o s p o r F O N S E C A , o s q u a i s , u s a n d o r a d i a ç ã o g a m a n u m e s t u d o 
d o s a n é i s d e c r e s c i m e n t o d a b r a c a t i n g a e m p o v o a m e n t o s n a t u r a i s , 
d e m o n s t r a r a m q u e a s á r v o r e s c r e s c e m a c e l e r a d a m e n t e a t é o 5 9 o u 
6 9 a n o , q u a n d o a t i n g e m u m p a t a m a r d e l e n t o c r e s c i m e n t o a t é o 9 9 . 
o u 1 0 9 a n o , a p ó s o q u a l e n t r a m e m d e c l í n i o v i t a l 2 2 . 
4 . 4 A N Á L I S E D O C R E S C I M E N T O : I M A - I C A 
A p a r t i r d a s e q u a ç õ e s d e p r o d u ç ã o a p r e s e n t a d a s n o i t e m 
a n t e r i o r , f o r a m c a l c u l a d o s o i n c r e m e n t o m é d i o a n u a l ( I M A ) e o 
i n c r e m e n t o c o r r e n t e a n u a l ( I C A ) e x p r e s s o s e m q u i l o g r a m a s d e p e s o 
s e c o p o r h e c t a r e , ( f i g u r a 1.2). 
N a s f i g u r a s 1 2 e 1 3 t e m - s e d e t e r m i n a d a a m á x i m a p r o d u ç ã o 
p o s s í v e l e m p e s o s e c o p o r h e c t a r e , s e g u n d o a s d u a s e q u a ç õ e s 
a p r e s e n t a d a s . 
N a s c o n d i ç õ e s a m b i e n t a i s e d e m a n e j o e s t u d a d a s f o i d e t e r -
m i n a d o o m o m e n t o ó t i m o p a r a o c o r t e d a b r a c a t i n g a , n o 5 9 a n o d a 
r o t a ç ã o , s e g u n d o a e q u a ç ã o d e S c h u m a c h e r ; e s e g u n d o a e q u a ç ã o 
b i o l ó g i c a d e C h a p m a n - R i c h a r d s , e s s e m o m e n t o o c o r r e n o 4 9 p e r i o d o 
v e g e t a t i v o . 
*FERRAZ, E.S.B. & FONSECA, S.M. da. Estudo do padrão de 
crescimento de Mimosa bracatinga pela análise de densidade dos 
anéis usando radiação gama. Circular Técnica. IPEF, Piracicaba 
(113) : 1-7 , Set. I9 60 . 
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F I G U R A 1 2 - I C A E I M A E M F U N Ç Ã O D A I D A D E ( M O D E L O D E S C H U M A C H E R ) 
F I G U R A 1 3 - I C A E I M A E M F U N Ç Ã O D A I D A D E (MODELO DE C H A P M A N - R I C H A R D S ) 
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N ã o f o i e l a b o r a d a u m a t a b e l a d e p r o d u ç ã o e m v i r t u d e d a s 
p e q u e n a s á r e a s d o s p o v o a m e n t o s e s t u d a d o s . O s r e s u l t a d o s s ã o 
c o n s i d e r a d o s v á l i d o s a p e n a s p a r a a s c o n d i ç õ e s a m b i e n t a i s e m 
q u e f o r a m o b t i d o s . 
5 . C O N C L U S Õ E S 
O s r e s u l t a d o s o b t i d o s p e r m i t e m a s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : 
1. A v a r i á v e l D A P d e m o n s t r o u u m a a l t a e f i c á c i a p a r a e s t i -
m a r a p r o d u ç ã o d e b i o m a s s a aérea d a s á r v o r e s d e b r a c a -
t i n g a e x p r e s s a e m p e s o s e c o . A l é m d i s s o , é u m a v a r i á v e l 
d e n d r o m é t r i c a d e f á c i l m e d i ç ã o n o c a m p o . 
2 . A s o f i s t i c a ç ã o d o s m o d e l o s p e l a i n c l u s ã o de o u t r a s v a -
r i á v e i s n ã o m e l h o r o u s i g n i f i c a t i v a m e n t e o a j u s t e d a s 
e q u a ç õ e s a o s d a d o s , e m r e l a ç ã o a o a j u s t e o b t i d o , u t i l i -
z a n d o s o m e n t e o D A P c o m o v a r i á v e l i n d e p e n d e n t e . 
3 . N a s c o n d i ç õ e s n a t u r a i s d e c r e s c i m e n t o d o s b r a c a t i n g a i s 
e s t u d a d o s , a s á r v o r e s a t i n g e m j á n o 39 p e r í o d o u m a p r o -
d u ç ã o d e b i o m a s s a e m p e s o s e c o d e 3 8 , 4 t / h a e m m é d i a . 
4 . A p r o d u ç ã o d e b i o m a s s a a é r e a e x p r e s s a c o m o p e s o s e c o 
d e n t r o d o si s t e j u a ^ a t u a 1 d e e x p l o r a ç ã o h r a c a t i n g a - m i l h o -
f e i j ã o e s t á m u i t o c o n d i c i o n a d a p e l o s r a l e i o s e f e t u a d o s 
n o s p o v o a m e n t o s . E s t a s p r á t i c a s a l t e r a m a d e n s i d a d e 
p o p u l a c i o n a l d e f o r m a i n c o n t r o l a d a e d i f i c u l t a m a s e s -
t i m a t i v a s d o s p a r á m e t r o s d e p r o d u ç ã o . 
5 . A e q u a ç ã o d e p r o d u ç ã o d e S c h u m a c h e r p a r a d i f e r e n t e s 
s í t i o s , á r e a s b a s a i s e i d a d e s ê a q u e a p r e s e n t o u m e l h o r 
a j u s t e a o s d a d o s o b t i d o s n a s c o n d i ç õ e s . ' / a m b i e n t a i s \ a n a -
1 i s a d a s . 
6 . 0 i n c r e m e n t o m é d i o a n u a l [ I M A ] e m k g V h a d e t e r m i n a d o n o s 
p o v o a m e n t o s a t i n g e s e u p o n t o m á x i m o n a i d a d e d e c i n c o 
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( 5 ) a n o s c o m 1 0 . 1 8 3 k g V h a , o q u e c o r r e s p o n d e a o 
p o n t o ó t i m o d e r o t a ç ã o p a r a o c o r t e d a s b r a c a t i n g a s . 
7 . 0 c r e s c i m e n t o e m a l t u r a d a B r a c a t i n g a a u m e n t a a i n d a 
n o s é t i m o p e r í o d o v e g e t a t i v o . A a r e a b a s a l a t i n g e o 
m á x i m o n o 5 Ç p e r í o d o d o c i c l o e l o g o d i m i n u i p e l a 
m o r t a l i d a d e d a s b r a c a t i n g a s q u a n d o c o m e ç a a a u m e n t a r 
o c r e s c i m e n t o d a s e s p é c i e s d o s u b - h o s q u e . 
S U M M A R Y 
T h e p r e s e n t w o r k e v a l u a t e s t h e p r o d u c t i o n o f a e r i a l 
b i o m a s s f o r e n e r g y p u r p o s e s o f b r a c a t i n g a ( M - ¿ m o ¿ a ¿ca.bsie.Zla 
Bant h) s t a n d s r a n g i n g f r o m 1 ( o n e ) t o 7 ( s e v e n ) y e a r s , n a t u r a l T y 
r e g e n e r a t e d t h r o u g h f i r e , l o c a t e d in t h e m u n i c i p a l i t y o f Q u a t r o 
B a r r a s , s t a t e o f P a r a n a . D a t a w a s c o l l e c t e d f r o m p l o t s d i s t r i b u t e d 
a c c o r d i n g t o a g e , i n a 2 5 h a f a r m u n d e r c o n t i n u o u s p r o d u c t i o n 
w r i t h a n a g r o f o r e s t r y s y s t e m o f b r a c a t i n g a - c o r n - b e a n . E q u a t i o n s 
f o r g r e e n w r i g h t a n d d r y w r i g h t w e r e a d j u s t e d a c o o r d i n g t o D B H 
a n d H a n d t h e a e r i a l b i o m a s s p e r h e c t a r e w a s c a l c u l a t e d . D o m i n a n t 
h e i g h t , b a s a l a r e a , a g e a n d d r y w e i g t h w e r e o b t a i n e d a n d p r o d u c t i o r 
m o d e l s w e r e a d j u s t e d . G r o w t h a n d p r o d u c t i o n o f t h e s y s t e m c o e r e 
t h e n a n a l y s e d . A h i g h d e g r e e o f c o r r e l a t i o n w a s f o u n d b e t w e e n 
D B H a n d g r e e n o r d r y w e i g t h o f t r e e s . P r o d u c t i o n w a s f o u n d t o b e 
h i g h l y d e p e n d e n t o f n o n - c o n t r o l 1 e d t h i n n i n g s o f t h e s t a n d . 
S c h u m a c h e r e q u a t i o n p r e s e n t e d t h e b e s t f i t n e s s t o t h e a b s e r v e d 
d a t a a n d t h e b e s t M A I o c u r r e d a t a g e 5 w i t h 1 0 . 1 8 t / h a . H e i g h t 
g r o w t h s t i l l i n c r e a s e s i n t h e 7 t h v e g e t a t i v e p e r i o d a n d m a x i m u m 
b a s a l a r e a w a s f o u n d b e t w e e n t h e 5 t h a n d 6 t h p e r i o d s , a f t e r 
w h i c h a d e c l i n e o c c u r s d u e t o b r a c a t i n g a m o r t a l i t y w h i c h i s 
r e p l a c e d b y u n d e r s t o r y s p e c i e s . 
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